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consigo, alguna huella ha de quedar de! Idem ftscal de Badajo/, a don Jcváquín j 
Fe.sser. 
Idem fiscal de Logroño a don Santia-
La solución dada por el conde de Ro-
manones a la crisis, que estaba plan-
teada desde la salida del Gabinete del 
señor Urzáiz, no puede satisfacer a 
nadie que mire a la política como un 
recto propósito o intento del político— 
sea éste el último ciudadano o el más 
augusto magistrado de la nación—pa-
ra la consecución de los supremos fines 
del aseguramiento de la vida y de la 
prosperidad nacionales. 
.Todos recuerdan, ya que no la satis-
facción, sí al menos el interés con que 
fué acogido el advenimiento al Poder 
del partido lieral, después de la nociva 
siesta de dos años y pico de la mal na-
cidá situación idónea. 
Propósitos de enmienda, manifesta-
dos públicamente por el conde de Ro-
-manones, hicieron concebir la especan-
za de que las angustiosas circunstan-
eias por que atravesaba Europa entera, 
y que de modo tan directo influían e m-
Hnyen en nuestra vida interior, hicie-
ran posponer, por una vez siquiera, el 
usufructo del poder en beneficio del 
monipodio turnante—programa con-
suetudinario—a la conveniencia y a las 
necesidades públicas; ya que no tanto, 
que siquiera se refrenasen los apetitos 
del grupo ante las urgentes y apremian-
tes reformas que había que procurar 
para que la Hacienda se robusteciera 
y pudiera dar la vida que de ella reci-
ben los órganos todos de la nación, con 
la eficacia y el poder suficiente a ga- su fuerte el ((jure belli ac pacis» el 
efensa del terri- lígrafo holandés Hugo Grocio, ni 
|tar para siempre el árbol frondoso de 
| la nación', al que se enrosca y agarra, 
sin que se vea otro modo de soltar su 
fatal abrazo, que ktacándole en sus 
raigambres hasta extirpar el último 
recuerdo de su dominación. 
¿Qué personas quedan en el Gabinete 
de aquellas cuya elevación a la poltro-
na ministerial fué recibida con confian-
za y aplauso de la opinión discreta e 
imparcial? El austero Urzáiz salió de 
Hacienda y en ella le sustituye,- pasada 
la efímera interinidad de Villanueva, el 
señor Alba, que, después de terminadas 
las postrimeras manipulaciones de las 
más sinceras y legales elecciones que 
vieron los siglos, se entra triunfante 
por la puerta del caserón que Car-
los III construyó en La calle de Alcalá, 
dispuesto a emitir el fabuloso emprésti-
to—según dicen—para que don" Ra-
fael Gasset pueda, a su sabor, acoineter 
toda suerte de obras más o níenos hi-
dráulicas, que han hecho célebre, por 
sus fracasos, al distinguido ministro 
de regadío: no podemos creer tales ru-
mores; pero las espaldas del político 
valisoletano son de las que aguanta-
rán, sin moverse, el ingente edificio de 
la Hacienda nacional, que mena/' 
desplomarse sin que se resientan del 
esfuerzo, que a otros tan titánicos es-
tán acostuníbrados, sabe Dios a .costa 
de qué sacrificios para la nación. 
El ministerio de Estado será desem-
peñado por don Amallo .limeño, el elo-
cuente galeno v nauta afortunado, de 
rantizar, siquiera, la d
torio patrio de nuestros derechos a la 
más absoluta neutralidad en la con-
tienda que aflige a la Humanidad, co-
mo azote providencial que castiga tan-
.tos desafueros de los poderosos, come-
tidos al amparo de la fuerza, y el ase-
guramiento de la vida interior, si no 
próspera, sí suficiente a cubrir las ne-
cesidades de los humildes, hoy en gra-
ve aprieto. 
De aquí que los mauristas acogiéra-
mos con respeto y con confianza al Go-
bierno liberal, de cuyo partido se pudo 
creer que, a ta manera como el hijo 
egoísta e ingrato, al. volver al hogar 
abandonado, después de probarle la 
desgracia, y al hallar a éste triste y po-
bre, sintió renacer en su corazón aquel 
amor que cualquiera presumiera muer-
to, y por el hogar trabajó con redo-
blado ahinco y creciente fe, olvidara 
su historia y fuese digno del perdón de 
que tan necesitado se halla, haciendo 
en su etapa en el Poder la labor que 
tantas veces de él se ha esperado, con 
desengaños siempre. Vana esperanza 
fué esta última también. Ya es palpa-
ble que no cabe reforma en el partido 
liberal y que seguirá su vida, como 
siempre, siendo la mayor rémora para 
.quien hasta ahora nadie supo que eran 
del po-
visto 
a l a luz de sus predecesores hispanos 
Victoria Soto o Suárez, ni a las de los 
modernos tratados o de las convencio-
nes de La Haya. En estas circunstan-
cias, en que la más elemental previsión 
ordena, con imperio inexcusable, qm 
cartera de Estado sea desempeñada por 
un diplomático probado, experto y pru-
dente, se pone ésta en manos de quien, 
por mucho talento que Dios le haya 
concedido, y por grande que sea su vo-
luntad de servir los graves y complejí-
simos intereses que se le encomien-
dan, no puede hacerlo de modo algu-
no sin una preparación que sólo se ad-
quiere después de una vida consagrada 
a los estudios especialistas y al manejo 
de los asuntos que da la práctica, que 
se exige hasta para el desempeño del 
más modesto cargo y que se exeusa 
para un ministro. 
Pronto han de abrirse las Cortes y en 
ellas han de liquidarse muchas cuen 
tas; desde la famosa crisis de la trai-
ción hasta la que, avergonzados, co-
mentamos hoy, la opinión, ya escépti-
ca, poco espera de su labor; no así nos-
otros, que con fe mayor cada vez en 
nuestro jefe, sabemos que él ha de ser, 
gobierne quien gobierne, el que ha de 
el progreso y el desenvolvimiento de la encauzar la resolución de los más ar-
vida nacional, y la más perjudicial de dúos problemas por los álveos de la 
cuantas cofradías existieron para la ex- verdadera conveniencia nacional, como 
plotación de la sociedad, a cuyas^ixpen- en Cortes anteriores ocurrió, y, aun con 
sas crece y de cuya savia se nutre co- todas las trabas y limitaciones que el 
mo parásita planta que amenaza agos- defectuoso sistema de las mayorías trae 
LA S E Ñ O R I T A 
Doña Esperanza Muela Mirones 
HA F A L L E C I D O E L DIA J DE M A Y O 
a la edad de 1© años 
Tt. I. F*. 
Sn» padres don José Muela Mirones; sixs 
bermanos IVIaximina, Hilario y Knst i-
qviia; li i*m.:nos políticos 
y Francisco Cjrorowtiag'o; 
mos y demris parientes. 
.Ramón líeal 
sobrinos, pri-
SUPLICAN a sus numerosos amigos 
qu^ la encomienden a Dios en sus ora-
ciones. 
Vioño de Piélagos, 1 de mayo de 1916. 
Vicente Aguinaco, 
O 0 U L I 8 T A 
Consulta de diez a una y de tree a eele. 
• L A M B A . N U M E R O 11. 
z f . 
1.° 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoe—Enfermedadee de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS B E C t t A L A N T I . ia i * 
I 
I 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayoe X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, maeaje, aire caliente, ele. 
/ 'Tmnlta dfi diez a nna — W a d - R á e . 7. 1 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la faeultad de Medlelna da Madrid. 
CooeultA da diez a ana 7 de tree a tela. 
Maraertii P r i n w m . 10 y II.—Teléíoju» I M . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías , u r i n a r i a a . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyecdones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s , de once y me-
l la a una, excepto los d í a s festivo». 
BURGOS. NrifKBO 1. i . ' 
la garra del león. 
Y mientras tanto llega el día de 
que la causa que defendemos con cre-
ciente entusiasmo, triunfe, para com-
pleto bien de la patria, ya sabemos los 
mauristas cuál es nuestro puesto: la lu-
cha, la lucha tal como la quiere Mau-
ra, en los comicios ciudadanos, no en 
las tramoyas ocultas de la vergonzosa 
política de compadrazgos, con sacrifi-
cios y renuncias, es verdad, pero G&FI 
la dignidad y alteza de miras que él 
jefe nos señaló con el ejemplo, no cpn 
meras palabras. ¿Ser Poder? ¡Bahl Si 
Maura hubiese querido lo sería ĥ de 
años, y lo será cuando las etrcuhstáí}-
cias con imperio lo reclamen. 
La última crisis nos recuerda una 
vez más que no hay transacción posible 
entre la política maurisla y las situa-
ciones del (urno pacífico del disfrute 
del Poder. Nuestro puesto está enfren-
te de ellas y en él continuaremos. 
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DIA P O L I T I C O 
POB TET.faONn 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 1.—,La ¿Gaceta» de hoy jm-
blica lais riiguiienteis disposiciones: 
De la iPre-siidem-ia.—Real decreto dispo-
lúendo que cese en el ideapaolio de las 
asuntos del miináiaterio ,(ie Eiatadu el coíuíe 
de Bjoañanpnea. 
- Atlimitiendo las uJianisñionas de los íni-
nistms de Hacienda, Gobernac ión y Fo-
mento a los ^señores Villanueva, ALba v 
Saivajdor. 
./Noani) ramio imAniistros de Gobernad ión , 
Hacienda y Fomento, respectivamente, a 
los s e ñ o r e s RuiLz Jiunénez, Alba y Gassei. 
Consejo en Palacio. 
jSeiha celebrado Consejo en Pa!a<ck>, 
bajo la preaiiderucia del Riey. 
itíl conde de Romanones pronuibció e; 
diiscur-jo aoostiuimlbrado, ocupándose del 
resultado de las electciones de senadores y 
anticipando algunos extreunos del meiis,i-
je de la Corona. 
Ocupándose de la lalbor parlamenta fia, 
i m o ananifestacionas a n á l o g a s a las faca-
litadas a los periadistas al sa l i r del Conse-
jo celebrdo en" su domicil io. 
D e s p u é s de examinar la sátoiiación de la 
ípolíttüca interior, hizo un breve relato de 
iio-> isacasos ocurridots en el exterior duran-
le la semana pasada. 
Habla Romanones. 
Decía el conde de Romanones, al faci-
l i t a r la referencia del Consejo, que haista 
<jue regrese el Rey no se firmarían los 
iiomibiami£ntos de altos cargos. 
Para la AJcaküa de Madr id ha desdg-
aadu el Gdbdemo al s e ñ o r S u á r e z Ino lán , 
gobernador .de ü a r c e l o n a . 
Este no ha aceptado todav ía , pero espe-
r a el Goibierno leonvenjberl'e, para ut i l izar 
•iiLs serviaios al frente de dicho alto cargo. 
' Después del Consejo recibió el jefe deJ 
Gobierno a urna Comisión de obreros, pre-
sidida por los s e ñ o r e s Mora, Largo Caba-
llero y Anguiano, que han ido a entregar-
las eoiucliusiones que en ia Fiesta del P r i -
mero de mayo elevan las clases trabaja-
doras a Jos Poderes públdoos. 
•El presidente isosbuivo una larga conver-
sac ión -con los comisionados. 
Tiuvo para los olbreros grandes elogios, 
hahiendo esouichado con 'complacencia las 
fraseis de encannio que han dir igido és tos 
a ln labor que desarrolla el general Mar-
vá en el Ins t i tu to de Previsdón. 
En G o b e r n a c i ó n . 
Esta a n a ñ a n a , d e s p u é s de las doce, han 
acudido a Gobernac ión los s e ñ o r e s Aliba 
y Ruiz Jimjénez, para dar posesión a] se-
gundo. 
El acto se ha celebrado sin la ceremo-
nia de (costumbre, suiprimdda por indica-
aiones del •conde de Romanones. 
•El min i s t ro entrante y saliente recibie-
ron a los periodistas. 
Allba ag radec ió , a ¡os que él l l amó sp¿ 
oolaiboradores, el apoyo que le nan pres-
tado durante su permanencia en el minis-
terio. 
Di jo que h a b í a entregado a su euicesor 
los antecedentes de los proyectos que es 
taba preparando, y que son los siguiente^ I 
iRegulando la jornada de trabajo en la 
industr ia texti l . 
iModifkando el a r t í cu lo 29 de' la 
Electoral. 
iRegulando los reaursos en materia de 
eleoaiones munildipales, isuistFayéndolos del 
conolcimiento del mtunisterio y e n t r e g á n d o -
los ia la resoliulciión jud ic ia l . 
iRegulando la Aduniniistración mun ic i -
pal en las grandes ciudades. 
Creando la Prefectura de Madr id y eu-
priuUiendo el Gobtíemo c iv i l . 
El s eño r Ruiz J i m é n e z fué saludado por 
los reporters, de quienes recahó el mismo 
ooracurso prestado al s e ñ o r Alha. 
(Confirmó que el duque de Alimodóvar 
h a b í a ipresentado la d imis ión de su car-
go. Hizo del subsecretario de Gobernac ión 
grandes elogios, aunque ind icó que en Ios-
cargos no vsie debe estar a disgusto, y m 
inisóstía en la renuncia no t e n d r í a m á s 
remedio que aceptarla. 
F i rma del Rey. 
Don Alfonso ha firmado los siguientes 
decretos: 
De Marina.—Nombrando comandante 
general del Apostadero de Cádiz al váce-
aimirante don Ricardo F e r n á n d e z de la 
Puente. 
Disponiendo que don Ricardo F e r n á n -
dez de la Puente cese en el destino de 
eventualidades. 
Idem que el vicealmirante don José Ma-
ría Ohacórí quede para eventualidades del 
servidlo en la icorte. 
Aia^endiendo a los empleos inmediatos 
a arnhiveras don Victoriano Muñoz, 
don .luán Dautiiista Montero y don José 
Feiunín Pando. 
De Gracia y Justicia.—Jubilando a don 
Juan de la Cruz, magistrado del Supremo. 
Nombrando magistrado del Supremo a 
don Diego Espinosa de los Monteros. 
Idem presidente de la Audiencia p rov in -
cial de Zaragoza a don Alberto Aparicio. 
Idem presidente de la Audiencia provin-
c ia l de Pamplona a don José R a m ó n Bus-
tamante. 
Idem fiscal de Orense a don Gerardo 
Fardo. 
ley 
go de la Escalera. 
Idem magistrado de la Audiencia pro-
vincia l de Santander á doaa I.uis ( iu t ié-
rrez de la Higuera. 
Idem magistrado de Bilbao a don Ceci-
l io Ga rc í a . 
Idem teniente fiscal de Oviedo a don 
Justo Gallego. 
Concediendo el benep lác i to a l mimbra-
mliento d é , obispó auxilliar de Valladolid, 
in- Ini por Su Santidad a favor tte d'on Pe-
dro Segura. 
Nominando t í táes t rescuela de ta Santa 
Iglesia Catedral de Santander, a don Pe-
dro F e r n á n d e z y ( in t i é i rez , que era iarce-
rliano de Granaluia. 
Ihu-iendu merced de t í tu lo del HeiiiD. 
con d e n o m i n a c i ó n de t í iarquéa de Arace-
na, a don Javier Sancha D-aip. 
iCamiiltiiando ta dmuín . inav ión de conde 
de PardO Hazan por la de ronde de Torre 
Cela. 
Después de la crisis. 
Toila la prenda comenta la so luc ión de 
la crisis, dedicando a los nuevi.;- mi ni st ros 
elogios y censuras, seapVn la Ivndencia de 
cada diar io . 
«I ¡i Acción» dice que la sOl.ucióh de la 
. risis es un absurdo. El s e ñ o r Alba mo sa-
be una palabra de Hacienda; BÍ .-eñór.Gas-
set no ha dejado huella de su piiso por el 
minister io de Fomento, en loé nueve me-
sés que ha sidu ministro. 
Las circnns'Uincias a c t u á l e s - n o son las 
m á s propias para l levar al minister io de 
Estado a un hombre lego en estas mate-
rias, y en cuanto al nombramiento del se-
ñor Ruiz l iménez para el minister io de la 
Gobernación^ de spués de su tremend. f ia-
caso en la Alca ld ía , es una burhi para la 
opin ión . 
El s e ñ o r Ruiz J iménez , que tiene en el 
minister io varios asuntos pendientes, con-
secuencia de'su paso por la Alcald ía , es tá 
i iua[Kir i tado para ejercer ese cargo. 
Otro per iód ico . 
«La Acción» anuncia que los idóneos van 
a publicar un pe r iód i co para meterse con 
«La Acción». 
Si ese per iódico—dice—viene a discu-
l i r Serenamente, sea bienvenido, si no per-
de rá el tiempo y el dinero. 
El m a r q u é s de Alhucemas. 
iProcedente de Riarr i tz ha llegado hoy 
a. Madr id el s eño r da reía Prieto, que po-
co d e s p u é s de llegar ce lebró una exUns;i 
conferencia con el conde de Romanones. 
Se cree que en ella se ocuparon de la 
provis ión de altos iiargos. 
Combinac ión de.gobernadores. 
En breve sé firmará una combinac ión 
de gobernadores, que a h a r c a r á illiiferent.es 
provincias. 
En Fomento. 
A med iod ía tomó posesión el s e ñ o r Gas-
set del minis ter io de Fomento, con asisten-
cia del minis t ro saliente, don Amós Salva-
dor, y el a l to personal del minister io. 
Se "cambiaron los discursos de rigor. 
E l s e ñ o r Gasset a s e g u r ó que va al m i -
nisterio convencido de que c o n t a r á con 
los medios indispensables para realizar 
su p lan; ipero que si esto no ocurriera, en 
el acto a b a n d o n a r í a el cargo. 
De la s e c r e t a r í a par t icu la r del minis t ro 
se h a encargado don Alonso S a ñ u d o , h i jo 
pol í t ico de don Rafael Gasset. 
En Estado. 
T a m b i é n tomó -posesión de su cargo el 
nuevo min is t ro de Estado, don Ajqalio Ji-
menu, que d e s p u é s de la ceremonia estu-
vo a dejar tarjeta en los domicilios de lofi 
embajadores y ministros extranjeros. 
Nuevo subsecretario. 
H a sido nombrado subsecretario de Ha-
cienda el s e ñ o r Ghapaprieta. 
Romanones no habla. 
E l conde de Romanones a s i s t i ó esta tar-
de a su despacho de la Presidencia, don-
de conye r só brevemente con los periodis-
tas, pero eludió hahlar de los nombra-
mientos de altos cargos. 
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Exito de un montañés. 
N-ueatro estimado paisano don Vicente 
Perefda de la Revilla acaba de obtener un 
seña lado triunifo en el teatro de Lara , de 
Mai i r id , en la fuaución de benefioio de la 
s i m p á t i c a Merceditas Pardo, con eu obra, 
en un acto, «Bur la , h u r l a n d o » . 
E l teléfono nos comuniioó la noticia qiQe 
ya saibeh nuestros lectores. Por ella supl-
imos que el púlblico haibía aplauidido la 
obra, olb¡ligando a i autor a salir a esceam. 
iMás tarde, al leer los per iódicos que 
dan 'ctuenta del estreno, vtiimos, con verda-
dero iplaioer, icóm» los cr í t ioos se asocia-
ban a esos aplausos y dedican calurosas 
elogios a nuest.ro paisano. 
La flimia de Vicente Pereda es sobrada-
mente 00nocida por todos los mioniañeses . 
amantas de las iletrais y del buen gusto l i -
terario ; no vamos, pues, n o s o t n í s a t r i -
bu ta r un elogio nijás á l inspirado autol-
de «Él iviejo poeana», que por sal i r de nos-
oii'os, de paisanos suyos, y , por lo tanto, 
honrados t a m b i é n con su éxito, h a b r í a de 
parecer siesnipre parcial . 
Ño somos nostotros los qaie aplaudimos, 
sino e! ipúbltico m a d r i l e ñ o y los m á s éani-
nenties crític/os. Oigairaos lo que dicen al-
gunos, 'Cogidos al azar. 
iEI crí t ico de «A B C», escribe : 
«'Hurla, b u i i a n d o » es un. entreonés o r i -
ginal de don Vicente (Pereda de la Revilla, 
h i j o del ifaimoso novelista. E l intercambio 
de unos retratiosi da iuigar a unas breves 
escenas, m u y 'diestrajmente trazadas y dia-
logaidas con limpio ingemio. 
Mercedes iPardo, la s e ñ o r i t a Herrero y, 
Rafael R a m í r e z interpretaron delidiosia-
mente el entreinués, que val ió muchos y 
mereciidos aplausos al s e ñ o r Pereáia, que 
oon tan buena fortiuina se revela en la l i -
tera tura d r a m á t i c a . El pVilbüoo colk-itó sa» 
preseninia repetidas veces en el palco es-
cénico.» • 
Ño menores elogios le dedica «El Umi-
verso», qiue d i ce : 
«iEI estreno de «Hurla , b u r l a n d o » g u s t ó 
muitlho. E l s e ñ o r ¡Pereda prepara en dicho 
ent.ri'miés unos amores a distancia que, 
por naüuiral avoliuición psicológica, deseon-
bocaai en e! anatnimionio, con todas las de 
la ley. 
El d iá logo, vivo y •correcto, eS de corte 
c l á s i c o ; la acc ión , de in tenés cre.-iente, 
Al tar de la Virgen del Buen Consejo, en la capil la de los Padres Agustlnoe, 
donde se es tá celebrando con gran magnificencia un solemne novenario a 
Nuestra S e ñ o r a , que t e r m i n a r á el viernes con la bendic ión papal, i Samot.) 
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V lo mismo dicen otros per iódicos ma- obstante su a n t i g ü e d a d , por los imi.-lios 
d r i l eños . ' > siglos que han pasado desde su conslruf-
A l hacernos eoo de estos aplausos, cawn- ción, parecen desafiar al tiempo, mostrán: 
pliimas con el grato deber de dar cuenta donos, orgullosas, sus fachadas eunegrev 
a nuestros lectores del éxi to alcanzado por cidas por el tiempo, y los blasonados es-
un m o n t a ñ é s y, a la -vez, nos honramos a ™ d o s s e ñ o r i a l e s de sus antiguos dueitos. 
nosotros imiismos, pues, colmo paisanos «u-
yok, nos toca t a m b i é n una parle. 
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LA L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D H I I ) , l . - -Kn el .sorteo 
hoy, haai correspundido los primeros pre-
mios a los n ú m e r o s siguientes: 
Con 100.000 pesetas. 
Cádiz, Sevilla y Madr i - I . 
Con 60.000 pesetas. 
l.TñO.—Gijón y Sevilla. 
Con 20.000 pesetas. 
|$4.73&—'Rilbao, .Pozo SdaJiOQ y Valencia. 
Con 1.500 pesetas. 
S . — M a d r i d . 
3í',2M:—1'.arcióna. ' 
25.139.—Madrid, Bajteetona y Madrid . 
7.663.—'Madrid, ( ¡ ranada y Sevilla. 
28.400.—Bilbao, í & r i m a y ^Harce.'ona. 
2i-0;i2.—Hiiíbao, Linares y Várentela.. 
1:1.215;—Sala.ma'n.'a, HaiVelona v SAN-
TANDF.I! . 
26.792.—Bilbao, Madrid y Maiilrld. 
10.092.—Madrid, Cartagena y Madrad. 
113.926.—Billbao, Sala í rmmm v Barcelona. 
tó.STí).—O^íui-guií, X-a Coruña 'v Madrid , 
.̂.iw .—Madrid. 
Los agraciados. 
MADRID, 1.—El n ú m e r o qse ha obte-
nido el premio mayor en el 
' E n cuanto a las corridas de toros, sa-
bido es que son la base principal de todos 
los festejos y que sin ellas las tiestas del 
verano, en estas capitales de! Norte, de-
caen notablemente. Deshecha la combi-
n a c i ó n que hab ía , de tra-er a esta capital 
j a los «ases» de la baraja taurina, no nos 
¡ q u e d a sino lamentar el final desastroso 
verificado de los preparativos para ese fin, haciendo 
votos de que no ocurra lo propio en años 
sucesivos. • 
MANI KT. CASTELLANOS. 
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Comprad n̂s p e t i t ^ - ' i v inan-a fr-nnr» 
sa. de R A F A f X ULPOIA LOGROftn 
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Notas palatinas. 
POR TELEFONO 
. M A D R I D , i.—Su M-ajestad el Rey r<-
fibió esta ' m a ñ a n a en andiem ia al eiü* 
jador en Lisboa, s e ñ o r López Muño/-
La. Reina asiste esta noche a la íimcioo 
en el teatro de la princesa. 
Esta noche ha marchado.el Rey a Sa» 
Sebas t i án , a c o m p a ñ a d o del conde ile \}'-
ba r. 
La ausencia del Monarca duran» 
d ías . 
El-general Casanova ha presentado «P. 
la Intendencia de Palacio una mata (i? 
t r igo, que tiene 3.000 gramos, y qu*1? 
so.rteo cele- sid® cultivada en su linca, Huerta del Kw 
Almanzora. . brado hoy, fué vendido en la Puerta de 
Atocha, y de él llevaban varios déc imos ^ 
r:,.;i;:̂ :;,'l:' •l"i:' •:if,i:î  CHANCHULLOS 
El resto del billete se ignora q u i é n e s lo 
juegan. , 
El billete fué vendido ayer., 
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PIPERACINA DR. GRAU. -Cura a r t r i 
tierno, .reuma, gota, ma l de piedra. El 
meior disolvftntf del Acidn qrjen 
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Santander y el veraneo. 
'• Ya éé aproxima el verano y con éste la 
a l e g r í a y el bullicio que nos traen los 
forasteros, ansiosos de respirar los aires 
puros de nuestro Santander, de la reg ión 
m á s bella de K-paña , a quien ha dotado 
la naturaleza de bellos y pintorescos va-
lles y altas m o n t a ñ a s , [n^neneás moles de 
granito. 
iA tan lindes paisajes se une su cl ima 
benigno, saturado de excelentes aires sa-
lut í feros , que IKICCII que esta provincia 
sea una de las m á s preferidas y favoreci-
da por los viajeros que vienen a ella a 
pasar los calurosos d í a s del estío. 
Estamos en plena (primavera, e r r l a es-
tación del a ñ o que nos da la frescura y 
lozan ía de los campos llenos de Hores. 
Esta bella es tac ión, precureora de la del 
verano, nos lleva a pensar en és te y en lo 
que en él es preciso hacer para "recreo 
y solaz de los forasteros. 
Es preciso hacer agradable su estancia 
entre nosotnws, de forma que nunca eche 
nada en falta, para que Santander quede 
en el lugar que le corresponde, y que ya 
le han dado nuestros paisanos," extendi-
dos por todas las partes del mundo, que 
con tanto ardor defienden a esta su tie-
rruca, la pa t r ia chica que les vió nacer, 
y , sobre todo, a su Santand-r y al Sar-
dinero., a l (Jlie Uamam gala dé la Mon taña . 
Entre lo mucho que ha \ que hacer, de-
bemos organizar buenos conciertos m u -
sicales, veladas l i terarias, grandes coti-
llones y «soirés» en el Gran Casino, con-
cursos de t i ro de pichón, de equ i t ac ión . 
ainuisa a um autor dludhio y experto en l a : i ^ w n tennis, etc. Regatas de balandros v 
t é m i c a teatral, y la ducdión riica, elegan- erfeai Sociedades que organicen j i r a s v 
te y castiza, denumeia a un hablista de excursiones a los principalee pueblos de 
empuje, en quien se han c u n d i d o fielmen- ja provincia , ipara poder dar a conocer 
te lais Ihuellais de la herenicia. a los forasteros las bellezas a rqu i t ec tón i -
oi0 
v un eL 
1 doseag 
los rag 
Según nos enteran, en el Ayuntamien-
to de Molledo no se han expuesto iae | | 
tas electorales-H públ ico el día 20 deaoj 
como dispone la lev vigente, pe»"6'?11,, 
do, sin duda, el que dentro del PlaZ0 !¡. 
gal no pudieran hacerse las recJaroa|| 
ne3, que, en éste caso, habían dt; - '• , 
portantes, pues parece que en ellasee^ 
incluido a in i id ios individuos^queQ*! 
nen derecho electoral y excluido a 
que manifiestamente le llenen. ,¿ y™ 
A l ( p r e s e n t a d e n u n c i a p •" ' 
tor, aparecieron la>s llst.'is en 
las, isin 'duda para enseña r a 
los caminos torcidos que mindios P' | 
eos y pol i t iqui l los siguen en ^^ILió 
que dichos p e q u e ñ o s vayan aPrecl^p{¿oflf 
imalo; por sli esto era pocv», se P1' 
ahora que .las listas h a b í a n sido cis. 
la miastión era evtitar a toido t ram'^^j^ 
maciones y que quedaran hicn aman-
dichas listas. . , 
Llamamos la a t e n c i ó n del sel»111 -(]]|].;! 
nador y del «señor presidente de u' ^¡g 
del Censo, as í como del señor nsca " j ^ 
Audiencia, para que s¿ evite, si . ^ ^ i 
ble, y se castigue desde ;!, i ^ r e ' 
con tanta an t i c ipac ión quieren ^LggloS 
sufragio, como si no fueran hasi1^' ^ 
atropellus que cometen los díae 
clones. 
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Ateneo de Santander-
ene»1 Ccrderef 
Aproveól iamlo >el paso por Sai»' 
ilustre oatGdr'átiioo de la ^ " ' ^ . p 






nido con alginias aluinwuns di- m êCcW 
cuitad en -Miaje de instr.im'ión, IA ,el t̂e-
de Ciencias Morales y 1 ^ ' * ' ^ m 
neo ha oonfteguiiido del diistingi'1 . efK-ü) 
lista uma «offtíerenicia, que teiw vaa 
esta tarde, a hiis Mírete. ••oUâ J 
iDon E n Pilque de Remito dcsan ^ m̂? 
siiguiente lama: «Eistado aidua' 
dha con 
-Coano 
te leona: «wsiano m , 
ir.r 1 el deliito en Eispajia»- jst]r J 
1 de costuunibi-e, P'^1"1" ^pgfta"9 El señor Pereda recibid en la.eeoena mu- cas de las innumerables casas solariegas, acto las señoras que vayan acoi 
ohos y entuislastajs aplausos del púibllico.» torres y colegiatas que existen, y que no de 'socios, 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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fálA GUERRA E U R O P E A 
P Ü R T E L E F O N O 
herida l ig i i 'H u " gran mMiiero de 
fnseamtes, que, sin Ihaber Umuxúo parte 
lo tadha, fueiDii víottma» de las bala^ 
• os sucesos de DuWIn. 
de la i n su r r ecc ión de I r -
000 Sr iódalcos ingleses pdbliean re-
l ^ ' ^ a n t i ^ o s . De de ellos 
i r ^ & r e o t o s se l a i u a m n por el puen-
l i o & ^ n i ^wlcvi l le Street, saquean-
te 0 ' c P S Ü S !"« a-unaceneis. Lo propio h i -
la f ^ r i c a de gaUetes Jac^b 
clero» ^ ' s lea toeron frente, y los 
Saickville Street, aunque 
O O ^ S o tarde ya para topedir las des. 
^ S t o ^ l ' a i s . en esa caJIe 
t i m ^ f l i o tiempo, los rebeldes se apt.-
*M ! l i s tíailvíais. Unos chantos, 
dera1'011 fueinjn .cuirverüdios en ban-ica-
v o ^ l 'aiutoanóviles, caamoiDes, iurgo-
das- ^ fuftron detenidos y empleados en 
i'66' o'' contra la ¡fuisüería. 
defe^ofophens-Green ítué adupado. Ba-
ron alanubi'adas poderosas oibs-
r ' ^ ^ i oaunáno de alguinios dignificados trUÍaI? I ioonvertidos 'en ipuntow de oibser-
Cl'r1^ v en emiboscadais, desde cuyos bal-
vaí: Vaicían íuego comti-a ¡as tropas. L a ^ 
conesu'0' ^ per-tódiioo ¡rueron b á r b a r a -
";- '" "..^iitadais a l oomienzo de los des-
JlieUt'V L a s ventanas fueron 'rotas y el 
ÓISo5dau'pado por el «ejército oiudada-
c•'iin, .«-o túampo después , los iinaurrectos 
Sron desalojadas ipor el fuego de la fue;--
^ f S S i w - r e ^ o s eran cenca (1,6 12.000, 
" t íVue 2.0(K) 'solaimente pei ' tenecían al 
'ie-' ití» c iudadano», « m i p u e s t o de los 
'tSvii** ^ l -arkin. I ^ s o l r . « 10.000 
SSíéiton-demeiis... • 
•i lista de destrozas es enoitme. Entre 
, " ' ' L - i r i , ^ fürura n ffrá  i i iu  
K 
iraí-
en la l u * 
l ^ ' j ^ ^ a r m » de Duiblín e s t án indemnes, 
}iai)ei«.0 limiitado el counlbate al centro 
¡¡P la dudad.» 
Sobre Dunkerque. 
Varios aviones enemigos han volad,. 90-
Kv/Diunkerífue, pereeguidos por los pro-
"¿l^res y fogueadois por las b a t e r í a s ant i-
'lérenis. 
De las 20 bombas que arrojaron en la 
ciudad, ninguna iba ibedbo destrozos de 
íonsíde'racáón; en camíbio, ocasionaron 
gTannúimPr,",lt' victianas. 
Muerte de un art ista. 
El esflultiir a lemán iBruno iSehmiidt, au-
tor del monumento oonanemorativo de la 
batalla de Leipzig, acaba de Tallecer. 
Su nmierte lia sidio sentidísimna en toda 
Alemania. 
COMUNICADO BELGA 
El Estado Mayor general del ejércií.* 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado: 
«Lasacciones de a r t i l l e r í a han eido me-
nos vivas que en los d í a s anteriores. 
En los sed o res de Ramsoapé l le , de Dix-
imuK' v al Norte de Steens. tráete, l ia ha-
bido bombardeos i-ecípróeos.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El nomunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la' tarde, fli-
ce lo siguiente: 
«Al Norte del Musa, de spués de violento 
bdmíiardeo, al atardecer de ayer, eTene-
[u%o intento un ataque poderoso, contra 
las posiciones que h a b í a n sido conquis-
iadae por nosotros en Mort-Homme. 
El enemigo, cuyos ataques fueron rotos 
por nuestro Uro de contención y fuego d? 
anfetralladoras, sufr ió p é r d i d a s elevadas. 
Al Norte de Cumieres, dos contraata-
ques aleniniu's contra las trincheras que 
tonmmos ayer, fueron rechazados. 
El enemigo logró poner pie en nuestras 
lineas, merced a una tercera tentativa; 
pero fué en ^eguidra rechazado,.con pé rd i -
das importantes. 
Bombardeo violento e incesante eh la 
rota 304 y en la región de Vaux. 
Tranquilidad en ol Woewre. 
En la jornada del 29 a l 30 b o m b a r d e ó 
una dé nuestras escuadrillas la es tac ión 
aljsur de Viaucourt, cerca de Spincourt. 
Nuestros a vi,uluics comprobaron que las 
Minflefi aroja<ias estallaron en la vía fé-
Ffea, produciendo varios incendios.» 
La rendisión de Kut-el-Amara. 
UnMdiogrania de Ñ a u e n dice que, se-
Kim noticias de Constantinopla, el gene-
di UwndsnKi, que mandaba las fuerzas 
inglesas de Kut-el-A.rnara, puso como con-
iicmiespara rendime la entrega de todn 
Im . y míltel'ial y KMMM) libras, a 
puntuó de que la g u a r n i c i ó n quedara ü-
Los t„,,,, . . rPt.|,az.arí)¡n COftdicio. 
anuVÍi- '""•'•ts í'1 ^ n f ' - a l Towndsend 
S t ó L r rCndÍrfa * -
í ^ i i W r L 0 6 ,han *ul{' ^ v k d o s a 
Plm PARTE OFICIAL INGLES ciKnpfÍe-rÍ0-de la Guerra in^és ha fa-
E n ^ ' ^ i e n t e parte oficial: 
el sector de Fr icour t ha fracasado, 
" E S Í ' 1 fnemigo. 
a ca rete ra de Messines 
noselemPn ' ^ ^ r 0 1 1 poner pie en algu-^SrnnLf trÍr,Chera' fueron En 1 1 " ,eKlr:, fontr.aataque. 
t n S s seot'>'- T.oos, act iva lud ia . de 
a ^ S ™ carretera de Vpres 
De SanAPoTE ? F I C , A L RUSO 
^ n t e L r i l %h"vP0 t ' ^nsmi ten el si 
" ^ a r t i i S 1 1el e lérci to ruso: 
sobre í' a emana concen t ró su fue-
Al N W j a de D'aUe(n. 
^«vivo 6 Jaon8te^. c a ñ o n e o bas tón -
En i ' 
de eafiónreeÍÓn de Dwink8 BÍS™ el duelo 
11 ^ t e S i d a r t ^ 1 ^ 0 Narocz ha declinado 
^ s^o d in6- ]08 rGmbate6- 1 
>¿ao aetemdo un intento del enemi-
V N b l a ¿ ^ U T o , r i n , : h e r ^ a I N o r t e 
?ra' K u S r S í . ^ 1 2 1 1 ^ 611 ,a de t1 ,^ conf,-!, .' ,,,ln^aros A m a r o n la ofen-
010 de G o i r « ^ " w i r a s P0siciones del pue-
> comnínín ' í ^ ^ ^ a defendido por 
frarse "Panto, la cual tuvo que reple-
^SraVK ^n t raa tacarn , , . logra,,-
!ei"0s a diJ 'VffT00 y ^acie.Kl., prisio-
dn« o b ^ 1 1 0 ^ a u s t r í a c o s v co-
% fus|l4.tmet,-illladoras, m u n i c i J e e y 
la 
los 
Él « B J * , ? not* de Alemania. 
P ^ a S a n r p n T ^ l a ! " <ine 
.stado« Tir.-^ en contes tac ión a la de 
m v ^ es t á ^ h n a d a en pr inc i -
tóAlta S m n ? . 1 1 , ^ 3 S(inut"'1- Pues só-
In t e rv iú con R o m á n enes. 
T e l e g r a f í a n de P a m que «Le J o u r n a l » 
publica una in tenviú de su redactor A n -
d ré Tudesq con el conde de Romanones, 
acerca de la po l í t i ca de Alemania. 
•El jefe d^l G-obiierno e s p a ñ o l d i jo que 
[IO pod ía hablar de ese asunto, porque ee-
rú i í n t o r r e c t o mientras el canciller no ha-
ga públk-a la conducta que se propone 
seguir. 
Dijo que la nota de Wileon l i a hecho 
m á s grave la s i t u a c i ó n de la guerra y que 
é s t a se encuentre en un momento de cr i -
sis con derivaciones impensadas. 
E s p a ñ a sigue y espera el desarrollo de 
todo ello con apasionamiento e in te rés . 
Personaje que muere. 
Comunican de Londres que ha falleci-
do lord Aldrewieu, ant iguo minis t ro . 
l ino de sus hijos m u r i ó hace pocos d í a s 
en el frente f rancés . 
Krupp , condecorado. 
Dicen de Ñ a u e n que el Kaiser ha conce-
dido a Krupp la Cruz de Guerra, por los 
^ervirios prestados al Ejérc i to . 
Alemanes y rumanos. 
l>a prensa inglesa afirma que el acuerdo 
entre Alemania y Rumania no tiene m á s 
alcance que el que esta n a c i ó n pueda ob-
tener productos f a r m a c é u t i c o s y manu-
facturados, a cambio de entregar a Ale-
mania un mil lón de toneladas de tr igo que 
le sobran de su producc ión . 
La Cruz Roja. 
Esta « e m a n a se ver i f icará en Stokolmo 
una n n m i ó n de delegados de la Cruz Ro-' 
j a de Alemania, Austr ia , Rusia, Dinamar-
ca v Suecia, para t ra tar de las condicio-
nes que debeáá reunir los campamentos de 
c o n r e n t r a c i ó n de prisioneros. 
Un emprés t i t o . 
Te l eg ra f í an de Roma que un grupo de 
capitalistas se propone crear una impor-
tante Cornpai i ía de n a v e g a c i ó n i ta l iana. 
En Milán, donde residen, se ñ a r á un em-
prés t i to de 50 millones de liras, a l 5 por 
100, y reembolsables en cincuenta a ñ o s . 
La sub levac ión de I r landa . 
Comunican de Londres que, s e g ú n las 
ú l t i m a s noticias de Dubl in , el jefe de la 
rebel ión, Kanol ly , no ha muerto, sino 
que es t á 'herido y prisionero. 
El caibecilla Peaene, miembro del Go-
bierno provisional, ha firmado la siguien-
te d e c l a r a c i ó n : 
«A fin de impedir el extermino de las 
gentes sin armas, y con la esperanza de 
salvar .las vidas de nuestros amigos, ven-
cidos por el n ú m e r o , los miembros del Go-
bierno provis ional han acordado rendir-
se. E n consecuencia, los jefes d'e todas las 
unidades de las fuerzas i-epublicanae de-
ben ordenar a todos sus par t idar ios que 
depositen las a r m a s . » 
F á b r i c a destruida. 
Te leg ra f í an de P a r í s que a consecuen-
cia de un incendio ha hecho explos ión la 
fáb r i ca de productos q u í m i c o s de La Ro-
cholle. 
H a n resultado 20 muer-tos y niuimeroisí-
simos heridos. 
Los portugueses en Alemania. 
Dicen de Gfineíbra que el Gobierno ale-
m á n iba ordenado el embargo de todos los 
bienes de los súbditios portugueses que re-
sidan en Alemaniia. 
Desmintiendo una noticia. 
En P a r í s se (ha puibliicado una inda ofi-
ciosa desmintiendo la a f i r m a c i ó n conteni-
da en el comunicado oficial de ayer de que 
los franicases h u b á e r a n atacado las posd-
cdones de Mort-Homme y hubieran sido 
rechazados.' 
Diciho ataque no «e verifiicó, .sino sola-
mente contra una tr inchera a l Norte de 
la ciitada posición, que fué desalojada. 
Aviones franceses en Suiza. 
Un biplano f rancés , empujado por el 
vaento, iba 'volado algunos cientos de me-
tftQS adbre el tterritorio «fiizo, «cerca de 
Heuinevecin. 
En razón de las comisionas reciibidas 
- i r spués de la_ inctinsfLón de los aiviones 
alamanes, las tropas 'suiizas ban tirado, 
llamando asá la a t enc ión del observador, 
que dió inmediataimente media vuelta, d i -
rignéndose b a c í a el Nordeste, a las doce 
y diez. 
Otro avión f r a n c é s que se acervó a la 
frvmtera, advertiido Igualmente por los 
disparos, 'viró de ruimlbo antes de llegar ai 
terr i tor io vecino. 
El (diiciall observador 'del pr imer bipla-
no, responsable de la maroha del aparato, 
tni sido tibjetio de samción daismplinania. 
En Macedonia. 
Se roní inma que lias itropais b ú l g a r a s 
proredenites .de la frontera rumana sus-
tibuyen sobre todo el frente de MacedonJa 
a las tropas alemanas. 
Aviador gravemente herido. 
Pn oficial aviador que ejecutaba un 
vuelo isdbre el a e r ó d r o m o de Ville-Sauva-
ge, -cayó con su aparato, p roduidéndose 
i í ra \ í s ima.s 'heridas y 'Siendo trasladado 
al hospital mix to :de Etampes. 
Mariscal a u s t r í a c o muerto. 
Se asegura que durante los ú l t i m o s 
combates sobre el .frente italiano, el ma-
risical a u s t r a h ú n g a r o Hu>go Ku'czera ha 
sido imuerto. 
Las v í c t imas de la rebel ión . 
Dicen de Londres que el n ú m e r o de 
muertos y (heridos* en los d e s ó r d e n e s de 
Duhlín pasa de un "centenar. 
Entre calos bay bastantes mujeres y ni-
ños. 
Las tropas hlglesas taimbién han tenido 
bastantcH bajas. 
yyyyyVVWVVVVVWVvVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
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'Recondarán nuestros lectores la notieda 
publicada en estas •coiluiinnas hace ya al-
g ú n tiempo referente-a »wi pobre j o m a 
lero, enferano de gravedad, que no podía 
snibvenitr. a las neceisddades de su infeliz 
asppsá y ide cinoo bi jos pefiueños. 
Ese pobre obrero acaba de fallecer, de-
jando en la m á s terrible miseria a su fa-
milna, que, para mayor degaonauelo, ha 
•siido despedida de la 'castíi en que habita-
ba, por no poder abonar los alquileres. 
A las personas caritatiivais -exponemos 
esta 'desigraicíia, por <sá e s t á en sus medios 
a l iv iar la en lo pasible. 
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La fiesta del 1 de mayo. 
M A D R I D , 1.—Se b a celebrado la Fiesta 
del Trabajo. 
A las diez de la m a ñ a n a , las Socieda-
des de la Casa del Pueblo se han reuni-
do con su* banderas en la plaza de Isa-
bel I I . 
l i a seguido la m a i n f e s t a c i ó n por las 
calles del Arenal , Puerta del Sol, Alca lá , 
Barqui l lo , hasta el domici l ió de la Casa de" 
PuHblo. 
Los estandartes de las Sociedades obre-
ras ostentaban crespones negros. 
:..rumuus i Numeroso públ ico ha pre&enclado e 
^ P l e j a e eSISS ^ r e a muchas y muv I desflte de la m a n i f e s t a c i ó n , en la que í o r 
'maban m n o h a » mujeres. 
E l t r á n s i t o de coches y t r a n v í a s se ha ayer sus indagaciones, t a m b i é n con re- ma de regalos u o t ra parecida, al coro el mismo vapor proyectan embarcar él co-
in te r rumpido durante a l g ú n tiempo. multado negativo. se .les da el suyo cuando nadie va al teatro nocido abogado don Eduardo Gut ié r rez 
^ ¿ o a f e c t a n a l ^ f o n á o . 
i ^¡oo 'S,Cnes1de, Reichstag. 
d- Nauen ^ qno e 11110 d í ^ c j ^ ' ^ a r á sus sesi.o 
íes el pro-
< 1" c i , ^ 0 ^ ^ ^ n e s económicas . 
fcno ^ T i Z ^ Alemania i L t 
^ C p o ^ u e ^ 0 " í e d i a d o s 
cuestiones. 
Ha durado dios borais el desifile de la 
man i f e s t ac ión . 
Ent ierro de la duquesa de Ba i l én . 
A las once se ha verificado el entierro 
de la duquesa v i u d a de Ba i l én . 
Han concurrido gran n ú m e r o de perso-
nas de l a aristocracia. 
Huelga resuelta. 
SALAMANCA, 1.—Se h a solucionado la 
huelga de los ferroviarios de la l í nea de 
'Salamanjca a Medina, aocedáendo la Em-
presa a aumentar 50 c é n t i m o s en los jor-
nales y concederles un permiso anua l de 
doce d ías . 
Velada musical . 
V A L L A D O L I D , 1.—En e l Ateneo se ha 
verificado una velada mus ica l en memo-
r i a del malogrado compositor- José Ma-
r í a Usandizaga. 
Se- ejecutaron diferentes obras del au-
tor de «Las G o l o n d r i n a s » . 
Una p e r e g r i n a c i ó n . 
SALAMANCA, 1.—Ha llegado la pere-
g r i n a c i ó n de Begoña , d e s p u é s de perma-
necer varios d í a s en A l b a de Tormes. 
Galdós en Bilbao. 
BILBAO, 1.—En,el r á p i d o ha llegado es-
ta noche a Bilbao don Benito Pérez Gal-
dós, a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Menén-
dez P a l l a r é s y P é r e z de Aya la . 
E n la es tac ión fué recibido por bastante 
públ ico , que le a p l a u d i ó . 
Los viajeros se trasladaron a la Socie-
dad «El Sitio» y asistieron a la cena que 
anualmente se celebra. 
M a ñ a n a p r o n u n c i a r á el señor- Menén-
dez P a l l a r é s el discurso en la fiesta de la 
c o n m e m o r a c i ó n del levantamiento del si-
t io de Bilbao, y por la tarde, a las tres, 
se c e l e h r a r á en e-1 teatro de los Campos 
el homenaje a Galdós , p o n i é n d o s e en esce-
na «La loca de la casa» . 
Los mejicanos. 
M A D R I D , 1.—Según not ic ias de Nueva 
York , las tropas irregulares de V i l l a h a n 
atacado una pob lac ión fronteriza del Con-
dado de Bewster (Tejas). 
(Se dice que toda la pob lac ión e s t á en 
manos de los mejicanos. 
Los alemanes del C a m e r ú n . 
LAS -PALMAS, 1.—Han zarpado para 
Cádiz el «Is la de P a n a y » y el «Ca ta luña» , 
conduciendo a 800 soldados alemanes de 
la g u a r n i c i ó n del C a m e r ú n , que se refu-
g ia ron en la Guinea e s p a ñ o l a . 
Un Consejo de guerra. 
LOGROÑO, 1.—El m i é r c o l e s se ver i f icará 
el Consejo de guerra por los sucesos de 
Cenicero, en los que r e s u l t ó muerto un 
guard ia c iv i l y otros heridos. 
Hay 20 procesados y se asegura que el 
flsca.1 pide para tres de ellos la pena de 
muerte, 
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La Diputación provincial. 
Por fa l ta de n ú m e r o . 
Por no reunirse ayer suficiente n ú m e r o 
de s e ñ o r e s diputados, el gobernador i n -
terino ha convocado de nuevo a la Dipu-
t a c i ó n par el d í a 9 del corriente, a las 
tres de la tarde, al objeto de que celebre 
las sesiones del segundo p e r í o d o semes-
t r a l . 
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Ecos de sociedad. 
Ya desesperaban de averiguar el para- y se les destina por l a Empresa un tanto R é p i d e y el dis t inguido adminis t rador de 
doro de Alísenlo Mar t ínez , cuando a las por ciento para los que lo forman (ocho Jia C o m p a ñ í a General de Tabacos doai A n -
doce de ¡a noche, y al pasar por la plaza 
de Velar-de, Vieron a aqué l sentado en un 
banco. 
A c e r c á r o n s e a M a r t í n e z Ar t iaga , y a l 
notar la palidez que cub r í a su rostro, le 
Ayer salieron paira Madr id nuestros bue-
nas amigos don Gabriel Roiz de la Parra 
y Campo y don Manuel y don Alberto Ló-
pez Dóriga . 
—<Ha dado a !uz una robusta n i ñ a la 
distinguiida s e ñ o r a de nuestro amago y 
oonveaino don Alfredo Aklay Redonet, si-
gua endo, tanto la madre comió la recién 
naicida, en satisfactorio estado. 
—iComio ve rán nuestros lectores en otro 
luigai de este n ú m e r o , ha sido firmado por 
el Rey el decreto ascendiendo a teniente 
fiscal de Logroño , cargo que tiene la ca-
tegor ía ide pregidante de Audiencia pro-
vincial , a nuestro querido amigo, "e! digno 
integiérl-imio magistrado de la de San-
tander, don Saiitiiaigo de la Escalera. 
Aunque isentimios el (vernos privados del 
afable y bondadoso trato de don Santiago 
de la Escalera, celebraanos grandemente 
su nuevo nombramiento, ya que él supo-
ne u n mfereoido ascenso en su carrera. 
—También entre la firma de Gracia y 
Jmstiiicia se entiuentra el non libramiento de 
m a e s t r e s á n e l a de esta Santa Iglesia Cate-
d ra l , 'hecho a (favor del (virtuoso y oulto 
arcediano de l a de Granada, don Pedro 
F e r n á n d e z Gut iér rez , 
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Cons t ipados .—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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El Primero de Mayo. 
Sin el imenor dnicidente se celebraron 
ayer los dist intas actos organizados por 
"a Oamásión del iPrimero de Mayo. 
Por la m a ñ a n a apenas s i se notó la pa-
ral ización en fábr i cas y talleres, no vién-
dose tan concurridos 'coono otros a ñ o s el 
m i t i n y la manifestíución. 
E l (gobernador interino recábiÓ en sai 
despaidio a los oomisi orna d os que pasaron 
a entregarle !as comciluisiiones del comicio. 
D e s p u é s de no po(,-os cambios atmostfé-
rifcois, la tarde quedó veruladelamente es-
pléndida , contribuyendo a llevar al Sar-
dinero a nuimerosais famiHais que hacáa 
as'«/eis se (desparraimaron por los pinares, 
haciendn bonof a las viandas c uiid adosa-
mente preparadas. 
De cínico a 'Siiete tocia ron esicogidas obras 
de condierto, en la plaza de Augusto G. 
de Linares, las bandas del Munaioipio y 
de la Casa de Caridad. 
E ! baile q u e d ó suprinnido este a ñ o , en 
a t enc ión a las azarosas riivnmstanicias 
por que, con ¡moHivo de la guerra, atra-
viesa el proletaitiadn. 
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Intento de suicidio. 
Arsenio Mar t ínez Art iaga, de diez y nue-
ve a ñ o s , na tu ra l de Albn.cet0 y de oficio 
a l b a ñ i l , h a b í a concebido la idea de sui-
•idarse, hast iada, ' aunque tan joven, de 
la vida, qué para él no ten ía n i encanto? 
n i atiactivos. 
H u é r f a n o de padre y madre, Arsenio, 
que es un mnohaobo m u y formal y muy 
trabajador, se hallaba de ppsada en casa 
de una bonrad í s i ima -familia que habita 
en la Avenida de toé Infantes don Carlos 
y d o ñ a Lulisa. 
M a r t í n e z Airteaga, madurado su plan, 
esloribió el domingo una carta a su inse-
parable aimigo José V i l l a . Kn la misiva, 
que Arsemo hizo llegar a su destino por 
coriduicto de un hermano del José, decía 
a és te y a otro 'oanupañero que se hallaba 
dispuesto a matarse, por cansa nielo y abu-
rr imiento. 
iCuando los dos amigos de Arsenio Mar-
t ínez se enteraron de los propós i tos que 
abrigaba su 'i-amarada, comenzaron a bus-
carle por la 'ciudad y sus alrededores, no 
logrando d a r con él 'en parte aliguna. 
E n vista de lo infructuoso de sus traba-
jos, acudieron a la Inspeoción de Vig i lan-
cria, donde entregaron la icaria y dieron 
m e n t a de las desafortunadas gestiones 
realizadas hasta aquel momento. 
preguntaron q u é es lo que h a c í a all í , con-
testando Arsenio que s<e encontraba bás-
tanle mal . 
'Conducido a la Casa de Socorro, antes 
de penetral- en el benéfico establecimien-
to 'confesó a sus amigos que h a b í a inien-
tado •suicidarse dos veces: el domingo, to-
mando dos cajas de cerillas disueltas en 
agua, y al ságuiiente d í a ingir iendo una 
solución de 'Sublimado. 
Los m é d i c o s de giuardia, señores Iñ igo 
y A l m i ñ a q u e , procedieron inmediatamen-
te a lavar el •estómago a Arsenio Mar t ínez , 
dando ouenta del beoho al Juzgado de 
guardia, que se pe r sonó en la Casa de 
Socorro. 
Arsenio Mar t í nez pa só al Hospital por 
su pie. . 
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Obra de la Prnpaaaci de la fe. 
'Mañana , fiesta de la Invenc ión de la 
Santa Cruz, c e l e b r a r á esta Asociación j u n -
ta general, que s e r á presidida por el ex-
celentíisdimo e i lus t r í sámo s e ñ o r obispo, a 
las doce, en el convento de Man'a Repa-
radora. 
La misa s e r á a las sietp y media, en la 
igk'áiia del Sagrado Corazón, seguida de 
Conumión igeneral. 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
eupépt icos , a n t i g a s t r á l g i c o s y no hay en 
termo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR LOPEZ. 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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Dotas de Filipinas. 
u 
Entre lo mucho y bueno que escribe en 
ese diar io eJ seño r Eziequiel Cuevas, he-
mos leído unos comentarlos que. hace so-
bre el precio pagado por un soneto del 
poeta Salvador Rueda; y como es de su-
poner que dichos comentarios e s t én basa-
dos en alguna in fo rmac ión leída por di-
cho seño r Cuevas en a l g ú n o t m per iód i -
co, y las cosas se deben poner cu su lu -
gar, empezaremos por aclarar que el ee-
'lor Rueda no ha puesto a la venta a q u í 
sus p o e s í a s ; que 'durante su permanen-
cia en esta capital y en el Arch ip ié l ago 
no se in sp i ró m á s que en los «ojos» del 
sobrecargo del vapor que lo trajo; en el 
pueblo filipino, con motivo de las Fies-
tas de la Poes í a organizadas por éste en 
su honor, y en el i lustre rector de la Uni -
versidad de Fi l ip inas , don ígmi r iu Vil la-
mor. El asunto a que se refieren, s in du-
da, 'los comentarios del señor- Cuevas fué 
una fiesta de beneficencia, púb l i ca , organi-
zada por un Comité especial nombrado 
por el gobernador general, que tuvo l u -
gar en la" Sociedad del T i ro al blancq, 
en cuya fiesta, y a instancias de la se m i -
ra de Eamshavv, se s u b a s t ó , con fines be-
néficos, una poes ía del a ludido poeta, com-
puesta a este objeto, y cuyo producto fué 
de 250 pesos, no los 1.000 que se comentan. 
A los efectos del comentario, desde lue-
go estarnos acordes en que h a r í a n falta 
a h í rasgos como éste; pero no con fines de-
terminados, como el que motiva la com-
pra, y menos a ú n teniendo presente que 
"a persona que a d q u i r i ó la poesía, es la 
de Ja esposa del presidente de la Sociedad 
en que se celebraba la fiesta, y a cuya in -
d icac ión se h a b í a hecho. 
Cierto es que por a q u í abundan los " p r i -
mos» y ((primas», pero sobre poco m á s o 
menos estamos a la misma a l tura que a h í 
en cnanto a la filantropía; eé decir, que 
preii rimos dar cuatro o veinte con t a l de 
figurar, pintes que dar uno o medio sin 
que se mencione nuestro nombre. La va-
nidad domina en.todas partes y tiene in-
vadido el mundo entero. 
» * • 
Se aproxima el fin de la temporada tea-
t ra l , que ha sido abundante en acexate-
cimientos de todas clases. Comenzó con 
u n á lucha a r t í s t i ca en que la c o m p a ñ í a 
Viñas-Rosel ló , • con el beneplác i to y apn 
yo decidido del públ ico , que se apasiono 
en su favor de un modo m u y significati-
vo, obligo con su ausencia a las pepTésen-
taclones de la c o m p a ñ í a Torr i jos-Blay a 
que tuviera é s t a que abandonar su campo 
para marchar a provincias, don le, s e g ú n 
informes, les v a bien; c o n t i n u ó con otra 
lucha entre l a prensa (una pairte de ella) 
y la. Empresa H a s h i m - V i ñ a s , do la que 
fué resultado un cambio de corrosponden-
cia m o m e n t á n e a con un final de ruptu-
ra de relaciones que en nada ha favore-
cido a és ta , a pesar de encontraise el pú-
blico a su favor y frente a a q u é l l a : y ha 
terminado como te rminan todas las co-
sas en este mundo, con una indiferencia 
absoluta, hacia una y otra. 
Las Empresas teatrales, a causa de la 
competencia establecida y sostenida du-
rante una parte de la temporada, no han 
debido sa l i r con p i n g ü e s ganancias, pero, 
no a s í los artistas, que en sus beneficios 
han alcanzado brillantes resultados en 
metá l i co y objetos de valor. Beneficio ha 
habido eri que el artista ha obtenido, en-
tre sobreprecios de localidades, regalos en 
efectivo de sus p a d n i ñ o s y objetos o alha-
jas de sus amistades y admiradores, has-
ta ocho m i l pesos (aqu í sí que eiu ajaban 
los comentarios del s eño r Cuevas), y a es-
te tenor h a n sido los d e m á s : de cinco, 
cuatro, tres, etc., s egún su trabajo y sus 
s i m p a t í a s . 
Gomo quiera que este es el cebo de las 
Empresas p a r a conseguir las contratas en 
mejores condiciones, y como se t ra ta de un 
asunto que a todos nbs al'octa directa.men-
te, conviene hacer constar que es vergon 
zante Ta a p a t í a , de nuestras autoridades 
a l no intervenir ah í en las contratas de 
los ar t is tas que vienen a estas tierras, v 
al indicar lo a s í no querernos re fe r i rnóe 
a las pr imeras partes, que, en su mayo-
r ía , vienen con m u y buenos sueldos, sino 
a los coros, que son las verdaderas víc-
t imas de la ambic ión de los Empresas. 
Figuraos a esta pobre gente, que aun 
con contrata permanente no les perattite 
su exiguo sueldo economizar dos pesetas 
en n inguna época, y verles cómo abando-
nan sus famil ias y pasan eJ charco tan 
inmenso que hay entre esa P e n í n s u l a y 
este Arch ip ié lago (hay que pasarlo para 
saber lo que es), con áifimó de. hacer al-
go extraordinario, y cuando llegan, con 
m á s ilusiones de las que debieran traer 
y c re ídos de que su eneldo es u n a fortu-
na, se encuentran con que a q u í todo es-
tá por las nubes, con que s i bien tienen 
alimentos m á s escogidos se nut ren peni-
que . ah í , y a d e m á s , y esto es lo pr inc i -
pal," con que tienen que cubr i r las obli-
gaciones a h í c o n t r a í d a s con sus familias 
y luego pensar en reuni r lo suficiente 
para su viaje de regreso. Pues bien; es-
ta gente, que d e b e r í a firmar sus contra-
tas, con la g a r a n t í a de sus sueldos y el 
pasaje de vuelta, se encuentra s in una 
n i o t ra g a r a n t í a , y mientras las pr imeras 
partee, que disfrutan de buenos haberes 
ó- diez personas cada uno), i g u a l a l que tonio V. Correa, 
percibe rrná p r imera parte, no logrando | * * , * « « 
con él recaudar n i lo suficiente para los) L a dis t inguida s e ñ o r a de don Julio Po-
papeles de embarque, no ya para el i m - m a r (neé E l o í n a Canto), llegada a és t a 
porte de su pasaje, que deben satisfacer por vapor « C de E i z a g n i r r e » , ha estado 
los m á s económicos con el fruto de sus enferma de a l^un cuidado, pero afortuna-
privaciones y sacrificios. No h a y derecho damente se encuentra completamente res-
para que se-consienta este abuso. Dejaen-
diendo el éxito de la Empresa del traba-
jo de sus artistas, y siendo los coros por 
su n ú m e r o una parte pr inc ipa l de la com-
p a ñ í a , de ellos depende t a m b i é n el resul-
tado de las Empresas, y lo menos que 
é s t a s deben hacer es, o bien garantizar-
las sus sueldos y su pasaje de vuelta, o 
ya proporcionarles en buena época un be-
neficio ín t eg ro (no un 10 por 100 como 
ahora les conceden). Este es u n asunto 
que debe tomar a su cargo la Sociedad 
de Actores e s p a ñ o l e s en bien de sus aso-
ciados, va l iéndose , ©i precisa, de las atuto-
ridades, pues e v i t a r á n con su resolución 
el que un d ía , cuando menos se piense 
tengan que ser repatriadoe por el Gobier-
no o a costa de la Colonia, y n i una n i 
otra solución es equitativa, l l evándose 
las ganancias, cuando las hay, una Em-
presa part icular . 
S e g ú n referencias dignas de créd i to , se 
asegura, que la p r ó x i m a temporada ven-
d r á la c o m p a ñ í a Lacasa, que tan cono-
cido es ah í , y a la que si viene, t a l como 
ha estado con^tilm'dn en Santander du-
rante el pasado invierno, auguramos un 
éxito. Ojalá se arregle todo en forma que 
podíamos verlos a q u í , pues tanto l a Mer-
cedes Bosdi, como la Sala, y la; otra Mer-
cedes, la i i a v , y Enrique -Lacasa, enca-
ja r i an m u y bien'en este públ ico . 
pájd§. día que pasa se a c e n t ú a n m á s 
las consecuencias de la guerra europea; 
los víveres, ca rbón , materiales de cons-
t rucc ión , medicinas y, en general, toda 
(-lase de productos, l ian sufrido u n alza 
consldjerable, que hace cada d í a m á s di-
fícil l a .vida. Por o t ra parte, los produc-
tos del p a í s h a n experimentado una baja 
considerable como consecuencia de la fal-
ta de medios para su expor t ac ión , y a pe-
sar de que las grandes Empresas "procu-
ran de a l g ú n modo supl i r esta falta, des-
tinando sus vapores de tráfico Interinsu-
lar al de a l tura , cnv i ándo los a Europa, 
cotno ha heclio la C o m p a ñ í a General de 
Tabacos de F i l ip inas con sus vapores «Rú 
za.l» y «Mauban» , este auxi l io es insigni-
ficante ante las necesidades q u é existen. 
E l control que ejerce este Gobierno in -
sular sobre a p l i c a c i ó n de tar i fas en el 
cabotaje de estas Islas, infiuye t a m b i é n 
de maiipia considerable para que las Em-
presas navieras se decidan a mandar sus 
vapores que r e ú n e n condiciones adonde 
les r indan mejores resultados o bien a 
aceptar las buenas ofertas de compra que 
les hacen. 
Ocas ión m á s propicia que la presente 
para enriquecerse los navieros, no creo 
que se presente otra, y de lamentar es, y 
muy de veras, que la Mar ina mercante 
e spaño la no sea m á s importante para que 
llera mareen a deshacerse de cascajos 
en una p r o p o r c i ó n igua l al de las nuevas 
con si rn ce iones, a la vez (fue de consoli-
dar las l íneas establecidas o aumentar las 
con otras nuevas. Sin las trabas puestas 
por nuestros Gobiernos para el abande-
raimieiito de vapores, t e n d r í a m o s hoy una 
Hola m á s mimei-osa e impor tan te , ' con-
tando con la de. L a r r i naga y otras que se 
pasean por los mares amparadas bajo un 
pabel lón m á s l iberal y e c o n ó m i c o que el 
nñes t ro , pero que en la actualidad, y por 
las circunstancias, es m á s peligroso. 
• * • 
En el vapor ((Alicante», y a icompañado 
tablecida. 
LINES. 
Manila^ 2 de marzo de 1916. 
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U LTIM A_H O RA 
POR TELÉFONO 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 2. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e oaaidental.—En general, no ha 
^ambiiado la s i t uac ión . 
E n la altura de Mort-Homme se hicíhó 
ayer, con violencia. 
Una (de nuestras escaladrillas de aviado-
res b o m b a r d e ó ayer profusamente las tro-
pas enamigais y cobertizos a l Oeste de 
Verdivn, y los ' d e p ó s i t o s al Sur de la 
plaza. 
U n biplano f r a n c é s í u é derribado, des-
p u é s de un combate aéreo, al Este de No-
yon. Sus tripulantes perecieron. 
Frentes or iental y b a l k á n i c o . — N a d a 
ddignio de m e n c i o n a r s e . » 
U L T I M O PARTE FRANGES 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« E n Bélgica, nuestra a r t i l l e r í a es t ropeó 
las tninaheras alemanas en el frente en-
tre Steentraete y Boesinge. 
í E n ' A r p o n a , luicha de minas en Fil ie 
Mlorte. Oeupaimos el borde Sur del hoyo 
prodiuicido por u n horno de m i n a que h i -
cimos estallar-. 
'Concentraciones de fuego contra las or-
ganizaciones enemigas de Cour íe Chause 
y bosque de Cheppy. 
En la región de Verdun, bombardeo 
m u y viúvo de i^ües t ras posiciones de la 
or i l la izquierda del Mosa. 
En la or i l l a derecha, la actividad de la 
a r t i l l e r í a ise -ooneentró en los sectores de 
la cota de Poávre y de Duaumont. 
Nada en el resto del frente. 
Aviac ión .—Desde el d í a 2 de abr i l , nues-
tros aviadores h a n mostrado gran act ivi-
dad en la regiión de Verdun, obteniendo 
resultados mijuy aprociables en las luchas 
a é r e a s . . . . 
Fueron, derribados en ese -tiempo 31 
aviones enemigos, de los cuales nueve ca-
yeron en nuestras l íneas y 22 vdmos caer 
ardiendo, en las l í n e a s enemigas. 
Sólo seis aviones í r a n c e s e s •cayeron en 
las l íneas a l e m a n a s . » 
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Sección necrológica. 
E n el pueblo de Vioño de .Piélagos dejó 
d.' existir ayer la virtuosa y distingUxda 
señor i t a doña Esperanza Muela Mirones, 
dejando a énüs padres sumidos en el m á s 
profundo dolor. 
La prematura desgracia ha causado ge-
neral isenitínniento en aquel valle, donde '.a 
fami l ia de la finada, modelo de crist ianáis 
bi jas, igoza-de la es t imanión de suis conve-
cinos. • 
ÍDe todo 'oorazón nos asociamos al sen-
t imiento prodúicido por esna sensible pér-
dida, icompartiendo i c ó n los deudos de doña 
de su familia, ha embarcado con destino I Esperanza Muela Mirones la honda pena 
a esa ÍIUCHII-O paisano don José de Oyar- que las afliige por lo sensible de tan mo-
bide, hijo del c a p i t á n retirado d é l a Com-' ' 
( inñía T r a s a t l á n t i c a , del mismo nombre 
apellido, y hermano de don Santiago, 
pr imer oficial de los vapores de dicha 
C o m p a ñ í a , . 
* * « 
Por vapor ((Claudio Lope/, y López» es 
esperado don José Rodr íguez Pomar, y en 
pinada y dolorosa desapar i c ión . 
Descanse en paz la caritativa señor i t a , 
por cuya 'salvación eterna elevamos al 
Cielo fervientes preces^ 
x - w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w v \ v» 
Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
Cimientos, Tomate a l na-
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Arci l lero , n ú m . 2. 
Especialista en partos j 
enfermedades de la mujer 
Teléfono n ú m . 243. 
Consulta de once a una. 
INTERESANTE 
Mandarinas, p l á t a n o s , p i ñ a s , naranjas, 
n í s p e r o s , dá t i l e s , manzanas superiores, 
l imones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en La f ru t e r í a 
de M . Alfredo Galiana, San Francisco, 
2-i.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las f ru-
tas.—Servicio a domicil io. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o ídos . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
R n V I I TV " Gran Cafe RESTAURANT -U I fl L I I : SERVICIO A LA OARTA : 
Teléfono n ú m e r o 617. 
Representante : doh Santiago Maza, Se 
gismundo Moret , 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicil io, mediante aviso. 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Secciones para hoy A las seis y sie-
te y media de la tarde y nueve de la 
noche. 
Gran éxito, 
los misterios U lew York 
Exito, «El brazalete de platino». Es-
teéno «El ídolo chino», y otros estre-
nos. Mañana , «El hombre del pañuelo 
rojo», última de la serie 
Hoy, sección popular. 
Los amigos de Mar t í nez Art iaga, an i - ' t i enen los pr imeros beneficios' en plena 
mados del plauisible deseo de llegar a tiem- temporada, con entusiasmos en el púb l i -
| po (Je evitar una desgríucia, siguieron co para que pueda demostrarlos en for-
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros^ percales 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
I B l a n c m , 4 0 'WVWVWWWW'VVWWVVV 
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Diuería VIlUiRUlí t i l , Blanca, 15. 
STJCT JI? S A L E S 
Alameda de Jesús de Monasterio, 14.--Santander. 
Príncipe, 16.-Madnd. 
O e r a l i q i a i c i a L p a r a m . T a e " b l e s y s i a e l o s 
" A N T O R C H A 
9 3 
i n t i a r a s p r e p a r a d - a s a l a o e i t e 
Bolsas y Mercados 







» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F . . . . 
•» » E . . . . 
» D . . . . 
» C . . . . 
a » B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Cbligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco E s p a ñ a . . 
» Hispano Americano.. . 







Cédulas Hipotecarias . 
» 5 por 100 . . . 
Arlzas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 

































































Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Amortizable, i ipor 100, a 76,55 por 100; 
pesetas 7.500. 
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T r i b u n a l e s . 
Por lesiones. 
A y e r c o m p a r e c i ó ante esta Audiencia 
Santos González Ga rc í a , procesado por el 
Juzgado del Este como autor del siguien-
te lieciho: 
Entre las once y media y doce de la no-
che del d í a 20 de agosto de 1915, y en el 
establecimiento de bebidas sito en Puer-
tochico, esquina a la del General Espar-
tero, estaban Santos Gonzá lez y Simón 
Parapaz Camino, que pocas horas antes 
h a b í a n te<nido una disputa, y s in que la 
cues t ión fúera reanudada, y de improv i -
so, el Santos produjo con u ñ cuchillo tres 
heridas incisas en la a r t i c u l a c i ó n del cod) 
izquierdo a l S imón , heridas que han tar-
dado en curar cincuenta y seis d í a s , que-
d á n d o l e , como deformidad, la p é r d i d a 
del brazo izquierdo e inú t i l para dedicar-
se a sus ocupaciones habituales. 
E l s e ñ o r fiscal p id ió se impusiera al 
procesado, como au tor de u n delito de 
lesiones graves, la pena de tres a ñ o s , 
seis meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
rreccional y 1.000 pesetas de indemniza-
ción. 
La defensa esttimó que c o n c u r r í a n en 
favor de su defendido las ci icunslancias 
atenuantes de no haber tenido intenciiui 
de causar un mal de tanta gravedad có-
mo el que produjo, y la de haber ejecuta-
do él hectho en estado de embriaguez, V 
sol ic i tó se le impusiera la pena de cuatro 
meses y u n d í a de arresto mayor, o, en 
otro caso, l a de dos a ñ o s , cuatro mese*, 
y un d í a de p r i s i ó n correccional. 
Con los informes q u e d ó el ju ic io para 
sentencia. 
Por estafa. 
| T a m b i é n c o m p a r e c i ó V i r g i l i o de L á z a r o 
» Z a m o r a , procesado por el mismo Juz-
' gado del Este como autor de varias esta-
fas. 
E l d í a 5 de enero de 1915, el procesado 
V i r g i l i o , ut i l izando una letra de cambio 
' que h a b í a falsificado, i n t e n t ó estafar una 
, cantidad, no puntual izada, a don Pablo 
Haro, en esta ciudad, s in lograr lo . 
Poco t iempo antes, el mismo procesado, 
e n g a ñ a d o a Fél ix A r n á i z , d ic iéndole qne 
' i b a a casarse con una hermana de éste, 
y m o s t r á n d o l e una l e t ra de cambio, falsa, 
1 ('oii.siguió que le entregara 15 pesetas, y 
i fingiendo el V i r g i l i o haber adqui r ido me-
! dio billete de la L o t e r í a de Navidad, co-
bró a l Fél ix siete pesetas por una supues-
• ta p a r t i c i p a c i ó n . 
Por entonces, didho procesado, que es tá 
casadOi, e n g a ñ ó a Francisca A r n á i z , d i -
! c i éndo la que iba a c a s a r s e con ella, con-
siguiendo, con t a l pretexto, que la Fran-
cisca le hiciera entrega de 125 pesetas 
para la supuesta ob tenc ión de documen-
tos. * 
'Por aquella época, predicho procesado, 
va l i éndose de e n g a ñ o s , entre otros el su-
puesto de a d q u i r i r unos pasajes y el de 
exhibi r una letra de cambio, falsa, con-
s igu ió que Manuel Calvo le entregara 438 
pesetas. 
Por i ' i l t imo, y t a m b i é n po r entonces, 
mostrando una' letra de cambio, falsa, 
cons igu ió que Faustino G a r c í a le fiara 
110 pesetas de hospedaje. 
La acusac ión p ú b l i c a calificó los he-
chos relatados como constitutivos de u n 
delito de tentativa de estafa y cinco con-
siimados de estafa, de los que cons ide ró 
au tor a l procesado, y pid ió se le i m p u -
siera: por la tentativa, la pena de 125 pe-
setas de m u l t a ; por cada una de las esta-
fas, comprendidas en el n ú m e r o p r imero 
del a r t í c u l o 457, la de dos meses y u n día 
de arresto mayor , y por cada una de las 
tres estafas, comprendidas en el n ú m e r o 
segundo del mismo a r t í c u l o , la de cua-
tro meses y un día de igual arresto. 
Le defensa y procesado se ccwiformaron 
con la pet ic ión fiscal. 
El ju ic io q u e d ó en t r á m i t e de sentencia. 
SENTENCIA 
E n causa procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a se ha dictado sentencia absol-
viendo libremente a Amal ia Gómez Gon-
zález, del delito de lesiones que la a6ü$ó 
el s eño r fiscal. 
TOMA DE POSESION 
" Ayer tomaron poses ión de los cargos de 
juez, fiscal propietario y -fiscal suplen!f, 
los s e ñ o r e s don Francisco G u t i é r r e z - C a -
rreras, don Enr ique Alonso y don San-
tiago de la Escalera y Gayé. 
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SUCESOS DE AYER 
Dos p á j a r o s . 
La Guardia munic ipa i detuvo ayer a 
Mar iano Ruiz Gut ié r rez y Pascual 66-
mez, que, s in tener oficio n i ocupac ión 
¡ i lguna, se 'dedicalban por varios estable-
ciniiontos de esta localidad a engafiar a 
la gente por medio de combinaciones 'íin 
el juego de las cartas. 
Los dotcnidos fueron puestos a disposi-
ción del s e ñ o r gobernador c iv i l , que orde-
nó s u (iranediato ingraao en la oáncel, para 
cumpl i r quinceha. 
Un detenido. 
A la una de la madrugada de ayer de-
tuvo el guard ia munic ipa l de servicio en 
la ' plaza de don Pedro Gómez Oreña a 
C á n d i d o Ruiz, o c u p á n d o l e una pesa de 
20 kilogramos, s in que pudiera acreditar 
sú procedencia. 
E l detenido m a n i f e s t ó que vivía en el 
bar r io de (San M a r t í n ; pero, recopuCMo 
m á s tarde, 'confesó que vivía en el pueiblo 
de Solares. 
P a s ó a l Juzgado de i n s t r u c c i ó n del dis-
t r i to del Oeste. 
Por blasfemo. 
L a mismo Po l i c í a d e n u n c i ó ayer, po-
n iéndo l e t a m b i é n a d i spos ic ión de la p r i -
mera au to r idad de La prov inc ia , a San-
tos íRegate i ra , que pivamcxvió u n fuerte es-
icándalo, a la/s doce de la noobe, en la ca-
lle de la Blanca, blasfemando grosera-
mente del Santo nonmbre de Dio». 
Otro p á j a r o . 
E l cabo de la Guardia mun ic ipa l s e ñ o r 
Camino p r e t e n d i ó , por sospechas, dete-
n e r á y e r tarde a u n hombre que circula-
ba por la calle de la F lor ida , el cual, a l s e r 
interrogado, dijo l lamarse Romualdo Be-
n e a Gallardo., na tu ra l de Huelva, sin do-
mic i l io y sin d o c u m e n t a c i ó n a lguna que 
acreditase s u personalidad. 
Cuando el referido agente t r a t ó de con* 
ducirle ante la presencia de sus jefes, el 
aprovechado Romualdo se d ió a la fuga, 
saliendo el mencionado agente tras él y 
logrando darle alcance en la calle de San 
Francisco, c o n d u c i é n d o l e seguidamente 
a los calabozos de la Guard ia munic ipa l , 
donde q u e d ó detenido, pasando d e s p u é s 
a la d i spos ic ión del sefíor gobernador c i -
v i l , por si se t ra tara , como parece, de 
un p á j a r o de cuenta. 
Por hur to . 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un carretero l lama do. Marcel i -
no Rodr íguez , por permit irse m a l t r a t a r 
cruelmente a los caballos que arras t ra-
ban, por la calleja de Rualasa!, un cai ro 
de su propiedad, blasfemando, adonia-. 
deFSanto nombre de Dios, dando con ello 
lugar a un escánda lo . 
Desagradecido. 
Ayer , un obrero l lamado Eustaqti in 
Aguado, que se hal laba t rabajando a una 
g ran a l tura , y s in el correspondiente c in -
t u r ó n de seguridad, en l a calle de Colón, 
íoiié amionestado por el guard ia miuniieipal 
para que pusiera dicho c i n t u r ó n de segu-
r i d a d ; pero, el obrero, en lugar de agrade-
cer la buena in tenc ión del agente, comen-
zó a insul tar le , promoviendo u n fuerte 
e s c á n d a l o y teniendo que ser denunciado. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
A m a l i a Arenas, -de cincuenta y tres 
a ñ o s , de una herida contusa en el aute-
hrazo derecho. 
Francisca Escalada, de dos a ñ o s , de 
una con tus ión en la pierna izquierda. 
A g u s t í n Leiva, de ve in t ic inco a ñ o s , de 
una herida contusa en el dedo m e ñ i q u e do 
la mano izquierda. 
iSebast ián Alanc imar , de una con tus ión 
en la región frontal , a consecuencia de 
una c a í d a en la calle de Alsedo Busta-
mante. 
iPniiidencio BezaniUa, de ctínioo a ñ o s , de 
una herida contusa en la región f rontal . 
M a r í a Gómez, de s e i s ' a ñ o s , de luxac ión 
en la c lav ícu la derecha; y 
T o m á s Al t a sánchez , de treinta y ocho 
a ñ o s , de una her ida contusa en el dedo 
m e ñ i q u e izquierdo. 
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"Vida relisriosa. 
En la capi l la de los reve-
rendos Padres Agustinos. 
.El solemne novenario (pie las S e ñ o r a s 
de la P í a Un ión empezaron a celebrar el 
27 de abr i l en honor de la Vi rgen del Buen 
Consejo, en la capi l la de los Padres Agus-
tinos, c o n t i n ú a celebróndoise con toda 
magnificencia, y s e g u i r á con el mismo 
esplendor hasta el 5 de mayo, en que 
h a b r á c o m u n i ó n general y misa solemne, 
a las diez, terminando los solemnes cul-
tos con la función que d a r á pr inc ip io a 
las siete de la misma tarde, con exposi-
ción de Su Div ina Majestad y bend ic ión 
papal . 
Como el amor a la Virgen tiene tanto 
de consolador, poét ico y atrayente, y bro-
t a del co razón de todos los buenos Cris-
t ianos t an e s p o n t á n e o y na tura l como el 
amor de los buenos hijos a sus madres, 
las s e ñ o r a s asociadas, par t icularmente , 
y en general los fieles piadosos, acuden a 
esta novena con verdadera dovoción. 
En la capi l la se nota a diar io un .com-
pleto, lleno, v no sólo en la función de la 
tarde, s ino t a m b i é n en las dos misas, que, 
a c o m p a ñ a d a s de a r m ó n i u m , se dice a las 
seis y siete y media de la m a ñ a n a / 
iLo's Padres de la residencia, por su 
aceitada d i recc ión; la presidenta, s eño -
ra viuda de Soto, y d e m á s s e ñ o r a s de la 
Junta, por su celo y generosidad, y la se-
ñ o r i t a Dolores Moiis, en el adorno del al-
tar, son merecedores de los m á s sinceros 
p l ácemes . 
Los sermones, o ídos con verdadero inte-
rés, e s t á n a cargo del reverendo Padre 
El íseo Amat , de los Agustinos de Bilbao. 
El Viá t ico a los enfermos. 
iMnñana imiénooles s a l d r á de la parro-
quia ide Consolacdón el Santiisarno Viát ico, 
para que puedan 'duamplir con el precepto 
pasicual todos los feligreses que se liallen 
impediidois de haicerlo en la parroquia. Su 
Divina Majestad s e r á llevada en el auhv 
móvi l idel s e ñ o r don Jofsé Riva/s, feligrés 
de 'Consolación. 
iSe isiupliiica a todos íos que quieran r&ch 
biv al Señor , avisen hoy imiisimn, para po-
der eonfesarles por la tarde. 
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Sección marítima. 
Presentac ión .—Se interesa la presenta-
ción, en esta Comandancia de Marina , de 
Saturnino Campo Rivas, h i jo de F e r m í n 
y Marcel ina, na tu ra l de Laredo. 
Aumento de precios.—A consecuencia dé 
la nueva, subida de los jornales y gastos 
por la. ley de Accideutas del trabajo, se 
han aumentado, desde el d í a de ayer, 2!) 
c é n t i m o s en tonelada los gastos de des-
carga. 
E l «Re ina M a r í a C r i s t i na» .—Mañana 
por la tarde, o el jueves por la m a ñ a n a , 
r e c a l a r á en este puerto, procedente de 
Habana y escalas, el vapor correo espa-
ñol «Reina M a r í a Cr i s t ina» , conduciendo 
270 pasajeros y 314 toneladas de carga ce-
neral. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Buques en t rados .—«Laumum», de Buí-
deos, en lastre. 
«Cabo Roca» , de L a C o r u ñ a , con carga 
general. 
«Nájera» , de Gijón, con c a r b ó u . 
Buques salidos.—«Gallo», piara Bayona, 
con lingote. 
«Porf ía», para Middlesbourg» , con m i -
neral. 
Buques que se esperan.—«CoMés», de 
Liverpool , con carga general. 
«Mat í a s F. Bayo», de Barcelona, con 
carga general. 
«Antonio Satn ' i s tegui» , de Cádiz, con ta-
baco. 
((Cabo Carvoei ro» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Mar ía» , de Gijón, con c a r b ó n . 
«El Gai te ro» , de Vil la viciosa," con s idra. 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
S ITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión 
«Peña Anfíi ist ina», ('n viaje a Saint-Na-
zaire. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a. Cardiff. . 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
«Peña. S a g r a » , en Bayona. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Mat ienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Francisco Garc í a . 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Foz. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ó m e r o 3», en Ayilés. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolñ)», en viaje a Tampa. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F. Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada 
«Caro l ina E. de Pérez» , ep viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a F i l a -
delfia. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De Madr id .—Débi l e s presiones en el 
At lán t ico . Es probable cpie c o n t i n ú e n los 
vientos y la* l luvias en el Norte y Nor-
opiste. 
De La C o r u ñ a . — S u d o e s t e l lojo, mar lla-
na, chubascoso. 
De Gi jón .—Nordes te flojo, mar llana, 
lluvioso. 
Semáfo ro . 
Calma, mar l lana, cubierto. 
Mareas. 
'Pleamares: A las 3,23 m. y 3,41 f. 
Bajamares: A las 9,40 m. y 9,57 n. 
•VVVVVVVWWVVWWVVVVXA/VVVVVVVVVIM 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y va r i e t é s . 
A las siete y media de la tande y diez y 
meidia de la nonhe, funciones completas. 
Gran gala. 
Cine.matógra.fo, nuevas pe l ícu las . 
«Début» de las elegantes art istas Fina 
el W'aly Marius . 
Gran éxito de la notable canzonetista 
Manol i ta F a r i ñ a Monola. 
«Début» del colosal ciclista cómico Ton-
Mils. 
Bubam, 1,00 peseta; genérail , 0,20. 
CINE «KOK».—Véase anuncio en cuar 
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de ilas tres y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno del qumto y sexto episodios de 
«El cofrecito negro». 
Quinto, «La pist^i del c r imina l» (1.200 
metros; dos partes). 
iSexto, «La fuerza de lo invisible» (1.200 
metros, dos partes). 
Preferencia, 0,2?.; general, 0,10. 
SALON PRADERA (Puertochico).—Sec 
ciones a'las seis y sdete y media de la tar-
de y i tuéyé de la" nódie . ' 
Gran éxito, (¡Los mislcrios de New-
York». 
Exito, «El brazalete de pla t ino», 11.a 
serie. 
Estreno, «El ídolo chino», 12." serie. 
Y otros estrenos. 
. M a ñ a n a , la ú l t i m a de La se ríe,. ^ 
interesaute, «El hombre del paf iue i^ 
jo». 
Hoy, de nueve a once y media (ie [ 
che, sección popular, a 10 « ' ' n i i m , , " 
neral, 40 preferencia. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Bomaneo del 30 de abni 
Beses mayore?, 17; menores, 15; kii, r'1; 
mos, 3.620. m-
Cerdos, 10; kilogramos, 705. 
Corderos, 237; ki logramos, 770. 
Bomaneo del d í a 1 dé mayo: Beses, 
yores, 16; menores, 11; kilogramos, 3.; 
Corderos, 20; kilogramos, 62. 212, 
En las mesas de buen tono, en la ^ 
fami l ia r , en la r e u n i ó n de amigos 
t a NUNCA el t into «TRES-RIOS» y blañ'" 
« B R I L L A N T E » , de «BODEGAS GAU? 
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo«„" 
todas partes. 
ETef A DEMOSTRADO Y RECONn 
L L o L d CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE C¿ 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PAR. 
REGALAR Y REGALARSE PREPARi 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA o» 
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
E L C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. l¿ 
v E : r s - 1 > o 
hotel barato, al pie t r a n v í a Peñacastillo 
Informa, PUEBLO CÁNTABRO. 
- Pectorales -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
Cámara de la Propiedal 
Interesa a toidos Los s e ñ o r e s propietarios 
dé solares o terremoift edlfkables pasar por 
esta C á m a r a a la mayor brevedad. 
E l presidente, Emil io de eir%i. 
Santander, 1 de anayo de 191G. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
« - • C A M B I O D E M O N E I A M 
Pablo Oalán. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 1 i 
Imprenta de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
A L M A C E N E S 
L A S T R E S B B B 
(Casa fundada en 1850) 
Vt V VVVVVVVVVV'V'VV VV-VA. VVVV'VVVXV-VVVXA.'VVVV \ wv\ vwvw Sección de lajiei'ía y sedería 
Se han puesto a la venta las NOVEDADES para la temporada de VERANO en LANERIA, SEDERIA, CONFECCIONES, BLU-
SAS, FANTASIAS D E ALGODON, etc., etc. 
iWVV\A,VVVAVVVVV\\A\ V\m^VVVVVV\'VVV'V'VVVVVV\\V'\'VV S e c c i ó n de l e n c e r í a 
EQUIPOS PARA NOVIA, se hacen sobre encargo, y a medida, desde 5 0 0 a 2 3 OOO pesetas. Confeccionados segün mode-
los de las mejores casas de PARIS 
JUEGOS D E CAMA, MANTELERIAS, COLCHAS, etc., dibujos exclusivos de esta CASA, y sin competencia posible en pecios 
PARA HOTELES Y FONDAS artículos y precios especiales. 
VVVVVA^AOO^AA^VVA^VVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVI w w w S e c c i ó n de alfombras rVVVVVVVVVVVVWA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Ŵ^ 
TAPICES, TERCIOPELOS, MOQUETAS, ALFOMBRAS en todos precios y tamaños. 
San Francisco, 10 y 12 (todo el edificio). H U L E S P A R A S U E L O Y M E S A 
L A I N Y E C C I O N I I Y E R I c 
a y i 
Precio: frasco, pesetas 4 . - y 
Papeles pintados. 
Grftn coleción de papeles para decorar 
toda clase de h a b i t a c i ó n e e . 
U l t ima novedad en imi íac ionee , cueroe. 
sedae, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc 
8a envian mue«trarl«e a demltlit. 
Suauraal d i PérM del Mei lM y QompsAla 
•w*r,.w*a. NTTMSRO • 
3T* 
e 
L A H I S P A N O - S U I Z A S 
16 11. T * . © e 
(Alfonso XIlI ) r Diez y seis válvulas- © 
§ Presupuestos; Muelle, número 86.-Santa.nder © 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatoe pa-
ra la cor recc ión de lae desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Etbar , apa-
ratos y forn i tu ras pa ra dentistas, c i r u g í a , 
a r t í c u l o s fotográf icos , g r a m ó f o n o s , discos 
y cl tarinas. 
SAN rRANOlSOO, 17 
TftléfMM! 121 t l M d t , y 411 amallo 
Acei tes Y colonia les 
Gaiibanzo fino de CastiJla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera , enanas, blancas, pintas y del 
p a í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vimos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
VENTAS A L CONTADO 
Méndez Núñez , 6 y Ca lde rón de la Barca, 5 
(Frente a La es tac ión de la Costa.) 
EUSTAQUIO CUBERO 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
, E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y l u n c ñ s . PrecioB 
moderados. Habitaciones. 
¡ IFMafco del d í a : Sokxmillo a la jardinera . 
Ostras higiénicas 
de la C o m p a ñ í a Ost r íco la de Santander, 
depuradas por e s t a b u l a c i ó n . 
A I .SÍ, 1,76, i,ee, 1,26 y 1,75 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, n ú m e 
ro l.—TüIAfoiio númmrm U l . 
C A I Z A D O S D E I 
Zapater ía 
: R O M A : 
Eugenio 6utlé̂ mDillll•l,, 
SANTAND^ 
Almacén de vinos t intos y ~ -
Andrés Arche del Vallo 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bév®* 
Sidra E l H ó r r i o . . 
V I N O S P A T E R N A 
Ventas ñor mayer v i n « " o r " ^ 
SE V E N D E papel * 
H i O S género» de lana. 
negros, azules y colores, lo mismo que ios demás ar t ículos , se venden 
sin ninguna subida de precio en 
L A VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y -Juan de Herrera 
" - M u 
C0SBS Hue'. 
••minaítef'a-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
,P"dieras> ' 
^able. Si 7 e l 
-'•Itimas ¿ r > 
icia denn ple-
Z ORT|2 
línicas de Alei 
de 1916. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
P i n i l l o s , I zqu ierdo y C . 
' b a t a l l ó ^ | 
'6 en la y 
3n .ppr Jo;06^ 
crue dir 
Vapores correos españoles 
D I LA 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
BAJ [DAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LAS: I R E S OE LA fARDE 
e-l día l'J 'le a-b™1' s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales, 
^iiienJü pasaje y carga para la Habana. Vcracruz y Puerto Méjico, con transborc'o 
V1«'nda8 f|UpP'%B « » í S t é i f 'admite carga para Mazatldn. por la vía de Tebuantepec. 
I irÁr o del pasaje en tercera ordinarta: 
llum6roso r I Pfli-a Habana: pesetas DOSCí'í .MAS TREINTA i CINCO. ONCE de impuestos y E 
n Í J 1 ^ • gastos de desembarque. P y 
tp v in r . -n ' ^ ' B p para Santiago de Cuba, en combinación con al ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
• fué n.-. \ Jcv de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin.. s de gastos de desembaraue' 
p,esen(ia,i p^a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. emüar<iue 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
/tro vapor de la misma Compañía. 
8 precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pira Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
El día 29 de ab r i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Ciudad de Cádiz 
8liniitiéiido pasajeros de te cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
Af la misma Compañía), con destino a Montevideo y-Bueros Aires. 
irecio. desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leía linea usual desde el lorie de W a al Brasil y Río de la Piala 
. SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U 
El U de mayo, a lae tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su c a p i t á n , don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos "(Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TRERTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—MueUe. 36. teléfono número 83. 
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E l d í a 16 de mayo, a las cuatro dé la tarde, ¿ a i d r á de este puerto el hermo^so 
vapor e s p a ñ o l 
^ T i g - i a e l F i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de prim.- ia . segunda y tercera claee 'para Habana 
Precios del pasaje desde Santander: 
Pr imera, 636 pesetas; segunda, 476; torcera, 213,50. 
En eetos precios e s t á n incluidos todos los i'mpu'eetoe. 
Nota i m p o r t a n t e . — T a m b i é n se admite carga para Santiago de Cuba., Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitae, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Lieniuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
^ E S T O M A G 
ndez y dificultad de digestid©, 
utulenda, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
ü V E u L y p o c o s C L Í S L S 
I?i'ecios especiales pai'a, señoreas y señoritas. 
1 * 
1 M c t p o r q u e d e t c c m o c e n l as 
• m v U t o t M C t t f a d o n c t q s t t i 
m * w m > á é 
2 3 I G E S T 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 » 14 
Idem ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Ídem ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a \ \ 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » Z'SO 
Idem ídem » 9 » 7 




Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-torrelavega. 
OonatruoePin y reparaolén de todas clases.—Repa/aoldn de automévl lee . 
(S. fí.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORJAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO-
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 17 
- S E V R N D E P A P E L V I E J O -
!.-• 
p — „ 1 " , " " W " ' — — Q 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp"filas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
tmpresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
WÜO, Compafila Trasat lánt ica y otras Empresas de navegaciCa i acionales y extran . 
jeras. Declarados simí «¿es al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
carbones de vapor—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta 
lúrtücos y domésticos ? 0 
Hügange loa pedidos a la -
Sociedad Hullera Española. 
xn81?; 5r.b1!' Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
\k '"-SANTANDER, sefiores Hilos de Angel Pérez y Compafila.—GIJON y AVI-
^& agentes de la «Sociedad Hullera Espafiola/.-VALENCIA. don Rafael Toral. 
r " a otros informes y preclüi dirigirse a las o l e í n a s de 1» 
^ i f i d n d H n l W a E s p a ñ o l a . - B A T ^ C E T . O I V A 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Eft? Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
corh i?' corona9' cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
ocnes fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
- Solución 
enedicto -
cía de anís. Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato de cal con CREO-
, . I ñ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Ja el bicarbonato en todos sus usos. ^ coa, bronquitis y debilidad gene ra l . -
Caja: .0,50 pesetas. © Precio: 2 50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número Ú.—MADRID 
Do venta en las principales farraactas de España 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compsílía. 
c 
c i r s j E i s 
ór aplicación muy práctloí 
en F a m i l i a » . Esouelas , Ca-
fte. B o í a l M . C ircu í o». etc., con puco gasto 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
Rodríguez Prieto 
r«»l« ta «torra. B 
LO SABETODO 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
LO VE TODO 
VVV̂ VVVVVVVVVVV VVVVVV̂ 'VVVVVVVVVVAA \M 
M á q u i n a s perfectas de c i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i o n a n a mano, p roduc i éndose 
ellas mismas la luz e léc t r ica , y t a m b i é n con la simple ap l i cac ión a la ins t a l ac ión 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
Ideales para agregar espec tácu lo v a r i a d í s i m o y económico a las casas part icu 
lares, cafés . Circuios, hoteles, etc. Fal ic i tan la e n s e ñ a n z a por imagen, en escue 
las, como en toda ins t i tuc ión de cultura y beneficiencia. 
Abundantis imo repertorio de pe l ícu las en alquiler . 
VENTA DE APARATOS A TOÜA PRUEBA. 
TONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA E N I87Í 
âcaos. Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A M E L 
n t a n c L e r 
I\To mábs constipados nasales 
L O - O 3 3 O I S T I H O I R L . A . I S r i D 
ííenaedio infalible. :-s s-s Precio de la cajitas O & S pesetas» 
E>e venta en farmacias y drogruería».--I3epó»itp: JPéreT del Molino y Compañía. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPflÑIfl TRnSdTLflnTICfl 
Wm'iü tArauMos a l l i t n M i ] Hitan, tede el C n l M n 
El 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
" - A l f o n s o X I I I 
'35 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New Yprk y Habana-
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE ANGEL PEREZ- Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—TELEFONO 63. 
E l A . COMPAÑIA A N O N I M A D E SEGUROS :-: M A D R I D - ( F u n d a d a el año 1901) :-: 
pesetas 3.000.000 
» 1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — --- — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - - - » 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iér rez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má-a~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUE'iOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba "a el 30 de cada mes. 
LÍNEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña. y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Serv.icio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, «21 de marzo, 18 
dé abril , 16 de mayo, 13 de junio, 11 de.jul io, 8 de agosto, 5 ('e septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa oriDa-
»al de Africa, de la India, Java, Sumatra. China. Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán -escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando' Póo el 8, bar-leudo lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula in<3k,adas en el viaje de i J 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio rensua l , saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruf a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 18 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
- También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
•iervidos por l íneas regulares. 
:•: Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor t«' ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y !• 
lace cr&cer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataja a la raíz , por lo 
(ue evita la calvicie, y en muohos casos favorece la salida «l pelo, re ••"litando éste 
íedoso y flexible. Tan precloio preparado debía presidir 'siempre todo buen loca-
lor. aunque sólo fuese por lo oue hermosea el cabello, prescindiendo de l a i demás 
Irtudes que tan justameme BB. ic a'.rlbuyen. 
Fra«cos de 8.00 r 3,50 pe'Sét&fi L . eniqufia Indica el mojo ' i usarlo. 
•'•r vtuW f-n c.untJinrtPr í.n l a rtrñfné»^ «la PRP ! 71. MOLINO Y COMP'NI/.' 
S E V E N D E : P A P E L V I E J O 
S E C C I O N de c o m p r a v e n t a , a l q u i l e r e s 
y c o l o c a c i o n e s . 
Ofertas. 
COCHE AMERICANO, marca « M u r r a y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
só l ida y elegante, eeminuevo., Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. . . 1 
F INCAS DE LABOR en la provincia de Burgos, part ido de Vil iarcayo; 200 fa-
a e ^ á s de ren ta ; buen in t e r é s . 2 
CASA EN BOO, en la l ínea del t rmivía del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen i n t e r é s ; Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZULEJOS ARTISTICOS eemaltadot í , de 
" g r an efecto, propios para fachadas, 
r ó t u l o s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y tuda clase 
de anunicáos. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
A UTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
JOTO RIA. Rollos de m ú s i c a para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos . 8 
V 
G RUPO HIDROELECTRICO, compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
ríodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento e lás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de e l éva r 250 l i t ros de 
agua por minuto a una a l tura total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo oompleta-
mente nuevo. Informes es tá Agencia. 10 
CASA, con huerta grande y j a r d í n , en Cabezón de l a Sal, se arr ienda o 
vende. 13 
PASTEURIZADOR de leche para 500 li-tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. se vende en 1.100 peaeta». 14 





CUATRO ZAFRAS para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
CE A R R I E N D A N EN TORRELAVEGA 
^250 carros prado, cercados, con habita-
ción y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi -
mo Campuzano.—Torrelaveva. 17 
SARGENTO RETIRADO desea colocación oficina, guarda, cobrador, etc. 18 
r S T A B L E C I M I E N T O COMESTIBLES se 
L traspasa buenas condiciones por ausen-
tarse su dueño . Local grande. Poca renta. 
Sitio cént r ico . 19 
T>eiMLanclas. 
rtQUINA p e q n e ñ a para cortar forrajee, se c o m p r a r í a a m ó d i c o precio. 1 
CAJA DE CAUDALES, p e q u e ñ a , usada, se compra en buenas condiciones. 2 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR, usada, pero 
en buen es/tádo, se c o m p r a r í a . 4 
pASA CON FINCA GRANDE, p r ó x i m a a 
la ciudad, de preferencia en la l ínea 
del Asti l lero, se t o m a r í a en ar r iendo. 5 
Esta sección, de in te ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
laya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y per iód ico : 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l í nea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dir ig i i se exclusivamente a l a Anuncia-
dora HISPANLA, H e r n á n Cortés , 8. 1/ 
Teléfono 600. 
Esta Agencia d a r á informes g r a t u i t o » 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
t e le entreguen por escrito, a cuantos M 
lleguen a sus oficina» en Las horai de 
despacho: de dlex a doc« y de cuatro • 
tei*. 
